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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Ltiefo que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i spondrán que se f¡|e un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Sccrcthrios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
uenadamentc, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tac ión provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ O K -
CIAL. se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). -• 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l E é y D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Ee ina D o ñ a V i c -
tor ia Eugenia , S. A . R . el P r inc ipe 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus ta Real f ami l i a , 
c o n t i n ú a n sin novedad é n : su impor -
tante salud.";-. . ' - " .'' 
(Gaceta del dia27 de mayo de 1927!. 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAl 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
DE L A PROVINCIA DE tÉON 
Circular 
P r ó x i m o a c u m p l i r e l plazo . que 
para la p r e s e n t a c i ó n de los a p é n -
dices al ami l laramiento que han de 
servir de base ai repar t imiento para 
1928, seflala la R . O. de 3 de no-
viembre de 1926 en su regla 1.a y 
Circular de 9 de marzo ( B . O. n . " 59) 
esta A d m i n i s t r a c i ó n con ol f i n de 
no verse obligada a desestimarles 
por presentado fuera de plazo, re-
cuerda nuevamente a los A y u n t a -
mientos y Juntas periciales que el 
apénd ice que no es té presentado en 
ul plazo s e ñ a l a d o o sea el 31 del ac-
tual, no se rá admi t ido por estar as í 
taxativamente ordenado por la ci ta-
da Real orden. 
L e ó n , 25 de Mayo de 1 9 2 7 . = E 1 
Adminis t rador de Rentas p ú b l i c a s , 
Ladislao Montes. 
Alca ld ía constitucional de 
León " 
H a b i é n d o s e publicado en e l BOLE-
TÍN OFICIAL d é la p rov inc ia del d í a 
18 del actual el anuncio - y. las bases 
del concurso abierto para l a adquisi-
c ión por este A y u n t a m i e n t o de u n 
a u t o m ó v i l - r e g a d e r a -pitra el s e r v i c i ó 
de riegos y é l de incendios y de una 
camioneta para el transporte de 
materiales, se hace p ú b l i c o que el 
concurso! citado se ce l eb ra r á , el d í a 
13 de j u n i o p r ó x i m o , a las once de 
la m a ñ a n a , en él sa lón de sesiones 
del" A y u n t a m i e n t o y de conformi-
dad con lo prevenido en' el referido 
anuncio y en las bases mencionadas, 
debiendo advert irse a los intesados 
que dichas bases, as í como las t é c -
nicas y el ' anuncio .de referencia, 
e s t á n a su d i spos i c ión para ser exa-
minados dichos documentos en las 
oficinas de la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
todos los d í a s laborables, de diez y 
media a doce y media de la m a ñ a n a . 
L e ó n , 19 de mayo de 1927. — E l 
Alca lde , L u c i o G , Mol ine r . 
A l c a l d í a constitucional de 
Villafranca del Bierzo 
Acordada por el A y u n t a m i e n t o 
pleno en su ses ión de 20 Je los 
corrientes, la modif icac ión de la 
ordenanza n ú m e r o 22 sobre bebidas 
en el sentido que expresa el acuerdo 
consignado en la ses ión de referen' 
cia, queda expuesta a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de quince d í a s , la modif icac ión i n d i -
cada para o i r reclamaciones, lo cua 
se anuncia a los efectos legales opor 
tunos. 
V i l l a f r anca 21 mayo 1927.—El 
Alca lde , A p o l i n a r S a n t í n . 
ENTIDADES MENORES 
.Junta vecinal de Campillo 
Para atender a la c o n s t r u c c i ó n d é . 
un r local-escula' y casa h a b i t a c i ó n 
para el Maestro, esta J u n t a hacien-
do, uso de las atribuciones que l e 
concede! el Es ta tu to M u n i c i p a l en 
v igor , a c o r d ó sacar a p ú b l i c a subas-
ta , bajo las condiciones q u é r igen" 
para estos casos, las maderas pro-
piedad del pueblo que a cont inua-
c i ó n se designan: 
Ciento t r e in t a pies de madera de 
roble, al s i t io denominado Reguero 
de la Co t í ca ; tasados en m i l tres-
cientas sesenta y cinco pesetas. 
Diez y ocho chopos maderables, 
al s i t io de Los Sotos, Los Motines y 
L a L l e r a , tasados en m i l pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en el 
a t r io de la Ig les ia a la salida de m i -
sa del tercer domingo d e s p u é s de 
publicado este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
Para esta subasta r e g i r á n todas 
las condiciones s e ñ a l a d a s por el Es-
ta tu to y d e m á s disposiciones en 
v i g o r . 
Campi l l o , a 19 de mayo de 1927. 
= E 1 Presidente, Justo R o d r í g u e z 
Arenas . 
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Tr ibuna l especial de foros de 
Valencia de. Dan Juan 
E n v i r t u d de lo dispuesto por el 
Sr . Juez de p r imera instancia de 
este pa r t ido , como Presidente de d i -
cho. T r i b u n a l , en providencia de 
esta fecha dictada a instancia de don 
J o s é S á n c h e z y F e r n á n d e z Chica-
rro, vecino de L e ó n , en expediente 
le prorrateo de un foro de 72 fanegas 
y 11 celemines de t r i g o , 70 fanegas 
l e cebada y 27 gal l inas de p e n s i ó n 
anual , que grava 280 fincas r ú s t i c a s 
y urbanas, sitas en el A y u n t a m i e n -
to de Corbil los de los Oteros y dos 
fincas r ú s t i c a s sitas en el de Pajares 
de los Oteros, cuyo foro le a d q u i r i ó 
d icho s e ñ o r por herencia de su her-
mano e l Exc mo . Sr . D . Fernando 
S á n c h e z y F e r n á n d e z Chicarro , y 
en a t e n c i ó n a desconocerse actual' 
mente los nombres y domic i l ios de 
los actuales llevadores de las fincas, 
se c i t a , l lama, y emplaza por medio 
i e l presente a los llevadores de a lu 
(idas fincas, para l a pr imeva com. 
parecencia ante el T r i b u n a l expe 
j a l de foros de este par t ido , que ha 
sido s e ñ a l a d a - p a r a e l d í a v e i n t i d ó s 
de j u n i o p r ó x i m o , a las diez de: la 
m a ñ a n a , y se; les apercibe que si no 
comparecen les p a r a r á e l per ju ic io 
que en derecho haya luga r y quo 
conforme p r e c e p t ú a n los a r t í c u l o s 
2.073 y 2.092 de la ley de E n j u i c i a 
mien to c i v i l se les t e n d r á por con-
formes con el prorrateo que se pre 
tende. 
Los posesores o pagadores de la 
t e n s i ó n , s e g ú n consta de las ins 
•.ripciones del Regis t ro de la Pro-
nedad en la é p o c a en que las ins-
cripciones se ver i f icaron, son los s i -
guientes: fallecidos ya todos o casi 
todos y cuyos herederos llevadores 
de fincas se desconocen: Juan V i -
cente, Santos C a s t a ñ o , Juan R u b i o , 
A n a M a r í a R u b i o , Rosa Mateos, 
J o a q u í n L i é b a n a , Bernardo Gonzá-
lez, I s id ro F e r n á n d e z , Is idoro Cas-
callana, Pedro Mata tegu i , Melchor 
Provecho, Cipr iano G o n z á l e z , Pe 
d ro G a r c í a , Esteban Provecho, Fer-
nando Santos, Francisco Pastrana, 
Tomasa Pastrana, Vicen te Pastra-
na, T o m á s Pastraha, M a r í a Barda l , 
Is idoro M e r i n o , Fernando Mateos, 
I s idoro G o n z á l e z , Manual L i é b a n a , 
Is idora Cascallana, T o r i b i o Fuertes, 
A n t o n i o G o n z á l e z , T o m á s G o n z á -
lez, J o s é Mora la , M a r t í n G o n z á l e z , 
J o s é Diez , Melchor. Provecho, Re-
m i g i o G o n z á l e z , M i g u e l Mata tegui , 
Gabino R o l d á n , L e ó n R o d r í g u e z , 
Juan R o d r í g u e z , Marcel ino Rub io , 
M a r t í n Santos, Manuel Ramos y 
Manuel Be l lo , todos los que estu-
v ie ron domicil iados o fueron veci-
nos de Nava de los Oteros, Pajares 
de los Oteros, M a l ¡líos de los Ote-
ros, Cubil las de los Oteros, San Jus-
to y Rebol lar de los Oteros. 
Las doscientas ochenta y dos fin-
cas gravadas por el foro, son las s i -
guientes: 
Fincas afectas a l foro que paga Juan 
Vicente 
U n h e r r e ñ a l en el casco de Nava 
de los Oteros, de cabida de 1 cele-
m í n o 2'50 á r e a s : l i n d a Oriente, con 
casa de Francisco Vicente; Ponien-
te, calle p ú b l i c a ; M e d i o d í a y. Nor te , 
con finca de A n a M a r í a R u b i o . 
U n a huerta al barr ido de A r r i b a , 
de 1 c e l e m í n o 2'25 á r e a s : l i nda 
Oriente, con finca de Is idro F e r n á n 
dez; M e d i o d í a y Norte,- de Santos 
C a s t a ñ o y Nor te , con calle p ú b l i c a . 
U n a t i e r ra en t é r m i n o de Nava a 
Mata vacas, t r i g a l , de 8 ce l emí 
nes o 18 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r ra 
de A n a - M a r í a Rubio ; Poniente, o t ra 
de Fernando S a n t a m a r í a , vecinos 
de Corbil los; M e d i o d í a y Nor te , con 
senda del Cerro. 
Otra a V i l a n a , de 1 fanega t 
27 á r e a s : l i n d a Oriente y Nor te , tie-
r r a de Josefa Mora la ; M e d i o d í a y 
Poniente, con camino de Gusendos. 
Otra a Carregu&endos, t r i g a l , de 
2 celemines o 13'60 á r e a s : l i nda 
Oriente, con t i e r r a de Fernando 
Santamarta; Poniente, con q u i ñ o n e s 
de San Justo; Nor t e , t ie r ra de A n a -
M a r í a Rub io y M e d i o d í a , o t ra de 
Fernando Santamarta. 
U n a v i ñ a en t é r m i n o de Nava 
las Cabras, de 2 cuartas o 18 á r e a s : 
l i nda Oriente, con v i ñ a de Ana-Ma-
r í a Rubio ; Poniente , o t ra de Toma-
sa Vicen te ; M e d i o d í a y Nor te , sen. 
da de las Cabras. 
Fincas afectas a l foro, gue payui, 
Santos Castaño y Juan Rubio 
U n h e r r e ñ a l en el. casco del plu.. 
b lo de Nava, a l bar r io de Abajo, 
qus hace 3 fanegas o 18 á r e a s : linda 
Oriente , con calle de l Concejo; Me-
d i o d í a , finca de Juan Vicente; Po-
niente y Nor te , otra de Juan Rubin. 
U n a t i e r ra a Car r e l a d r ó n , de 1 
fanega o 27 á r e a s : l inda* Oriente, 
con t i e r ra de A n t o n i o Santam'arin, 
vecino de. Corbi l los; M e d i o d í a y 
Norte , con t i e r ra de Santos Castaño 
y Nor te , con C a f f é l a d r ó n . 
Ot ra a Gramazalez, de 6 celemi-
nes o 13 o0 á r e a s : l i nda Oriente , con 
t ie r ra de Fe l ipe G o n z á l e z ; Mediodía 
con otra de Juan Vicen te , vecino de 
Nava ; Nor te y Poniente, o t ra de 
M a r í a - M a n u e l a Llamazares de Cor-
b i l lo s . . 
Otra a los Orejales, centenal, cíe 
3 celemines o 18 á r e a s : l i n d a Orien-
te y M e d i o d í a , t ie ra de Juan Vicen-
te; Poniente y Nor te , con t ierra de 
Manue l L i é b a n a , vecino de Nava. 
Otra a los Picos de V e t i l l a , de - i 
celemines o 9 á r e a s : l i nda Oriente, 
con dicho pico; Med iod í a , t i e r ra de 
Manuel :.Vicente; Nor te , t i e r ra de 
M a r í a Varda l y Poniente, otra de 
Juan Vicente , vecinos de N a v a . 
Ot ra , t r i g a l , a Carregusendos ríe 
8 celemines, o 18 á r e a s : l i n d a .Orien-
te , t i e r ra de D . R a m ó n - Lorenzana: 
M e d i o d í a , Poniente y Nor te , camino. 
Ot ra , t r i g a l , a los Gallegos, de .S 
eelemines o 18 á r e a s : Jinda Oriente, 
con t ie r ra de A n a M a r í a Rubio ; Me-
d i o d í a , t i e r r a de D . ' R a m ó n Loren-
zana; Poniente, regata y Norte, 
t i e r ra de Juan Rub io . 
Oti-a a Santa Cecilia, t r i g a l , de 10 
celemines o 22'60 á r e a s : l i n d a Orien-
te, con senda; M e d i o d í a y Poniente, 
t i e r ra de Santcs C a s t a ñ o y Norte, 
t i e r r a de I s id ro G o n z á l e z . 
Otra a los Cagallegos, de 4 cele-
mines o 9 á r e a s : l i n d a Oriente , con 
t i e r ra de Beni to Lozano, vecino de 
V e l i l l a ; Med iod ía , raya de Gusen-
dos; Poniente, t ie r ra de Juan Rubio 
y Nor te , otra de la R e c t o r í a . 
O t r a al H o y o , de 8 celemines o 
Vicente, A n a - M a r í a "Rubio y R o m \ 
Mateos 
Una casa en Nava , a l bar r io de I 
Abajo: l inda ¿1 frente, con calle 
titulada del Prado, que es en l a que I 
jg áreas: l i nda .Oriente, t ie r ra de I celemines o 18 á r e a s : l i nda Ponien- de la f áb r i ca ; Poniente otra de Her -
p, Juan A z c á r a t e , de L e ó n ; Medio • te y Nor te , con t i e r ra de Sandoval; menegildo R o d r í g u e z y Nor te , o t ra 
(l¡a¡ t i e r ra de A n t o n i o ttonzález; Oriente, otra de Cipr iano G o n z á l e z , de D o m i n g o P é r e z , vecinos de Nava , 
j íor te , 'o t ra de Cipr iano G o n z á l e z , vecino de Nava y Med iod ía , otra de Otra t i e r ra en Vi l l angore , t r i g a l , 
vori nos de Nava y Poniente, t i e r ra Fernando S a n t a m a r í a , que lo es de do 4 celemines o 9 á r e a s : l inda Or ien-
,1o Juan Caballero. I Corbil los. te, t i e r ra do Manuel Barrientos; Me-
¡•hwas afectas a l foro que pagan J u a n ] O t a i . idem, t r i g a l , de 2 fanegas d iod ía , o t ra de Marcelo Rubio; Po-
y 8 celemines o 72 á r e a s : l inda niente, o t ra de Juan Rubio , vec i -
Oriente, M e d i o d í a y Nor te , con t ie- nos de Nava y Nor te , otra dol 
I r r a de la misma piocedenoia y Po- Cabildo de L e ó n , 
niente, otra del convento de Sando- Otra , a la Fuente, t r i g a l , de 6 ce-
| yai> lemines o 13'50 á r e a s : l inda Or iento . 
Otra, a Cagallegos, t r i g a l , de 6 ce- t i e r ra de Santos C a s t a ñ o ; M e d i o d í a , 
está situada; p o r la espalda, con I iemines. j inda Oriente , t ierras de otra de Is idoro F e r n á n d e z ; N o r t e , 
huerta de Juan Vicente; por la dere- Pernatld0 Santamarta; Poniente, otra de Fernando S a n t a m a r í a , veoi-
cha, entrando, con otra de Juan de j a a l l R u b i o , vecinos de Na- nos de Nava y Poniente, senda. 
Bubiq y .por l a izquierda,, con otra va . Noi.tei iintiel.0 y M e d i o d í a , raya Otra a l Cerro, t r i g a l de B c e l e m i -
de D ; • Pedro Lutmgqs , vecinos de de (5„sena0S) ga cabida es de 13'50 nes u l l ^ S á r e a s l inda Oriente, t ie-
Nava; e s t á s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 9 ál.eaa r r a de Is idoro G o n z á l e z ; M e d i o d í a , 
moderno, t iene de fondo 45 pies y j Otra, Entrecaminos, t r i g a l , de 6 otra, a0 R e m i g i o G o n z á l e z ; Nor t e , 
30 de ancho. celemines o 13'50 á r e a s : l i nda Or i en - baci l lar de esta procedencia y Po-
Ót ra casa, ^ n l a calle que l l aman te t ie r ra d é l a f á b r i c a de V e l i l l a ; niente. t i e r ra de Ar .d rés M e l ó n , 
del Prado, s e ñ a l a d a con el n ú m e - Poniente, baci l lar de Juan Rubio ; Una v i ñ a , a las Cabras, de un 
ro 5 moderno, de una superficie de Med iod í a , camino de las v i ñ a s y | oua r t i j ón o 2'25 á r e a s : l inda Oriente, 
,00 pies de largo y 30 de ancho: Un- Nor te , t ierra de Fernando V e l l o , ve-
da de frente con dicha calle, e s p a l - l o í n o de Nava, 
da, con casa de J o s é y Micaela Mor Otra, en la Senda de Aba jo , t r i -
rales; derecha con huerta de T o m á s | ga l , de 6 celemines o 13'50 á r e a s : 
Pastrana y lo mismo a la izquierda. Jinda Oriente, t i e r ra de la misma! 
Una t ie r ra a l dicho V i l ana , t r i - procedencia y Poniente, t i e r ra de 4'50 á r e a s : l i n d a Oriento, v i ñ a de 
gal, de 2 fanegas o 54 á r e a s : l i n d a I Domingo B a r r e ñ a d a ; N o r t e , otra de Juan Rub io ; Nor te ; v i ñ a de Santos 
Oriente, con t i e r ra de esta proceden-1 T o m á s G o n z á l e z y M e d i o d í a , senda C a s t a ñ o ; Poniente^ otra de D o m i n -
cia; Poniente, con t i e r ra de Nuestra I de las v i ñ a s . : . go A n t ó n y M e d i o d í a , otra de A n -
S e ñ o r a ; M e d i o d í a y Nor te , sendal O t i a , a . las C a s t a ñ a s , t r i g a l , , de d r é s Ramosj 'vecino de Nava . • 
divisoria . • I una fanega o,27 á r e a s : l i nda Oriente, Ot ra a Cacrecubillas, de u n ouar-
Otra t i e r ra , a Fuente Redonda, t ie r ra de Juan R o d r í g u e z , vecino de t i jón o 2'25 á r e a s : l inda M e d i o d í a , 
t r iga ] , de 8 celemines o 18 á r e a s : I San Justo; M e d i o d í a , o t ra de Pedro camino; Poniente, v i ñ a de esta pro-
l inda Oriente, con camino de Gu- Luengos; Poniente, Q u i ñ o n e s de cedencia; Oriento, o t ra de Juan 
sendas; Med iod í a , t i e r ra d é l a cate- V e l i l l a y Nor te , t i e r ra de T o m á s Rubio y Nor t e , v i ñ a de Santos Cas-
dral de L e ó n ; Poniente, Q u i ñ o n e s G o n z á l e z , vecinos de Nava . t a ñ o , vecino de Nava, 
de Cepos y Nor te , adiles i n c ó g n i t o s . I . Otra , a la T r i g a l , de dos ce l emí - f'jncn.f afectas a l foro efe J o a q u í n Lié-
Otra , a la Vi lana , t r i g a l , de 8 ce- nes o 4'50 á r e a s , l i nda Oriente, t ie-1 hana y Bernardo González: 
lemines o 18 á r e a s : l i nda , a Ponien- r r a de. Josefa P é r e z ; M e d i o d í a , otra U n a casa, en el casco del pueblo do 
te, con t i e r ra de; Tomasa Vicente ; I de Cipr iano C o n z á l e z , vecinos de Nava , a la calle de la Fuente, s e ñ a -
Mediodía , camino,Gusendos; Orien- Nava; Nor te , de A n g e l Campo de lada con el n ú m e r o siete, de una: 
lo, t i e r ra de Is idoro F e r n á n d e z y jSan Justo y Oriente , otra de Is ido- superflcio de 80 pies de l a rgo y 20 
Norte, o t ra de J o s é Morales, vecino I ro G o n z á l e z , de i d e m . de ancho: l inda de frente, con dicha 
de Nava . Otra , a l mismo s i t io , centenal, de calle; espalda, t i e r ra de esta proce-
Otra , a Gallegas, t r i g a l , de 6 ce- 4 celemines o 9 á r e a s : l inda Orien- dencia y lo mismo a derecha e az -
lemines o 13'50 á r e a s : . l i n d a a I te y Poniente, t i e r r a de Melchor quierda y con casa de I s id ro Fer-
O r í e n t e , t i e r r a de Juan Rub io ; Me jProvecho; M e d i o d í a , t i e r ra de Be- náncíez . 
d iodía , o t ra de Tomasa Vicen te , I n i t o G a r c í a , vecino de Riego de l l U n a t i e r ra a Gallegas, t r i g a l de 
Norte, otra de A n g e l Campo, vec i - Monte y Nor te , otra de. Manuela 2 fanegas o 54 á r e a s : l i n d a Oriento, 
no de San Justo y Poniente, t i e r ra Llamazares, vecina de Nava . con t i e r ra de Domingo A n t ó n ; Po-
de A n t o n i o G o n z á l e z , vecino de Otra t i e r ra , a l Berro , t r i g a l , de 4 niente, o t ra de Manuel Santos; Me-
Nava. celemines o 9 á r e a s : l inda Med iod í a , I d i o d í a , raya de Gusendos y Norte , 
Otra, al mismo s i t io , t r i g a l , de 8 j senda de Monasteruelo; Oriente, otra | t i e r ra de Is idoro Mer ino . 
v i ñ a de Manuel Barrientos, vecino 
de Corbil los; Mediod ía y Poniente, 
( senda y Nor te , t ierra de esta pro-
I cedencia. • • 
Otra a l H o y o , de media cuarta o 
m : 
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Otra a los Avejales, centenal de 
150 p a l o s o 13'50 á r e a s : l i nda 
Oriente, t ie r ra de Mannel Santos; 
M e d i o d í a y Poniente, otra de J u l i á n 
G o n z á l e z y Nor te , o t ra do Santiago 
A l v a r e z . 
Otra en dicho' t é r m i n o , a l aBa rga , 
de una fanega o 27 á r e a s : l i nda 
Oriente, senda de los Mi l la res ; Me-
d i o d í a , sonda; Poniente, t i e r ra do 
Pedro Luengos y í í o r t o , do Gabr ie l 
Diez . 
Fincas afectan a l foro de Ixidro Ver 
w'mdez, e Isidoro Casmllana, vecino* 
de Nana y Pedro Mafategui, de Veli l la 
U n a casa, on el pueblo de Nava , 
si ta en el bar r io de la Ig les ia y calle 
del mismo nombre, s e ñ a l a d a con el 
n ú m e r o 8 moderno, do una superfi-
cie 70 pies de largo y 40 do ancho: 
. l i nda al frente, con dicha calle; por 
la espalda, con, casa de .Benigno 
G o n z á l e z ; por la derecha, con calle 
que va a l arroyo y por la izquierda, 
con calle del P o n t ó n ; . 
' U n a t i e r ra á Oagal legos ¿ t r i g a l y 
centenal, de 6, celemines o 13 á r e a s 
BO c e n t i á r e a s : l i n d a Oriente , t i e r r a 
. 'de I s idoro G o n z á l e z ; Poniente, o t ra 
de L u i s Ro ldan , vocino de V e l i l l a ; 
' M e d i o d í a , o t ra de Juan Vicente y 
Nor t e , o t ra do Juan Rub io . 
Otra tierra," en el mismo s i t io de 
4 celemines o 9 á r e a s : l i nda Oriente, 
t i e r ra de Juan Pastrana, vecino, de 
Fuentes; Poniente , o t ra de A n t o n i o 
G o n z á l e z ; M e d i o d í a , o t ra de P r u -
dencio C a s t r ó , de V e l i l l a y Nor te , 
o t ra de Santiago G o n z á l e z , de dicho 
pueblo. ' 
O t ra a l a V a l l i n a , de 4 celemines 
o 9 á r e a s : l i n d a Oriente, camino de 
Gusendos; Nor t e , con Q u i ñ o n e s de 
San Justo; M e d i o d í a , t i e r ra de esta 
procedencia y Poniente, con otra 
del Cabildo Catedral . 
Otra a los Mirandones, de 8 cele-
mines o 18 á r e a s : l inda Oriente , 
t i e r ra de Santos C a s t a ñ o y lo mis -
mo a l M e d i o d í a ; Poniente , t i e r r a de 
los herederos d é S i m ó n Mateos y 
Nor te , l indero . 
O tra a 1 as Gallegas, t r i ga l , de 4 cele -
mines o 9 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r ra 
de I s i d ro G o n z á l e z ; Med iod í a , cami-
no do Gusendos; Nor te , t ie r ra de 
A n t o n i o G o n z á l e z y Poniente , o t ra 
de Hermenegi ldo R o d r í g u e z . 
Otra en idem, t r i g a l , a Sania Ce 
o i l i a , do 4 celemines o 9 á r e a s : l inda 
Oriente , con camino; Nor te , ( ierra de 
Juan Cascallana; M e d i o d í a , o t ra dé-
la R e c t o r í a y Poniente, otra de H e r 
menegi ldo R o d r í g u e z . 
V i ñ a , a C á r r e c a b r e r o s , de media 
cuarta o 9 á r e a s : l i nda Oriente, con 
v i ñ a de Juan Rub io ; Nor t e , camino 
de C á r r e c a b r e r o s ; M e d i o d í a , v i ñ a de 
Francisco S a n t a m a r í a , vecino de 
Corbi l los y Poniente, v i ñ a de esta 
procedencia. 
Fincas afectas a l foro que pagan Mel -
chor Provecho, Pedro G a r c í a y Este-
han Provecho 
U n a casa en la calle del A r r o y o , 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 5, tiene 
de fondo 100 pies cuadrados y de 
ancho 60: l i nda de frente, con dicha 
calle; espalda, con plaza de e s t á pro-
cedencia; derecha, con cor ra l de Pe-
dro Luengos y por la izquierda, 
huerta de Melchor Provecho, vecino 
de Nava . 
U n a huerta en el casco de dicho 
pueblo de cabida de 3. celemines o 
6'75 á r e a s : l i nda Oriente , huer ta de 
Pedro Luengos; M e d i o d í a , con la 
casa anter ior; a l Nórfcé, .-con huerta 
d é H e r m e n e g i l d o ' / R o d r í g u e z y Po-
niente , con Callé p ú b l i c a . ^ . ; . 
Otra Huerta al B a r r i o de A r r i b a 
d é 4 celemines o 9 á r e a s : l i n d a 
Oriente y M e d i o d í a , huerta de San-
tos C a s t a ñ o ; Nor te , cálle del Concejo 
y Poniente, calleja. ' 
U n a t i e r ra a l P r a d i l l o de 1 fanega, 
8 celemines o 45 á r e a s : l i nda Orien-
te , t i e r r a de l a f á b r i c a de Nava; 
M e d i o d í a y Nor te , prado y senda 
del Berro y Poniente, t i e r ra de 
M a r t í n de Santos. 
Otra a las Calabazas, de 2 fanegas 
o 54 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r r a de 
Isidoi-o G o n z á l e z ; Poniente, o t ra de 
R e c t o r í a ; Nor t e , t i e r ra de esta p ro-
cedencia y M e d i o d í a , t i e r ra de A n -
ton io G o n z á l e z . 
Otra a la Raposera, de 1 fanega, 
8 celemines o 45 á r e a s : l i nda Orien-
to, t i e r ra de Is idoro G o n z á l e z ; Me-
d iod í a , t i e r ra dé L u c í a P é r e z ; Po-
niente , o t ra de las r e c t o r í a s y Nor te , 
t i e r ra de esta procedencia. 
Otra a las Cuevas, t r i g a l de 1 fa. 
nega y 8 celemines o 45 á r e a s : Kiicla 
Oriento, con I ie r ra de Santos 0«sta. 
ñ o ; M e d i o d í a , prado; Ponionle, ru, 
r ra de é s t a procedencia y Norto, oa-
mino de las Cuevas. 
Otra a los Hortales , de 3 celemi-
nes o G'75 áreas : , l i nda Oriente, con 
t ierra de A n t o n i o G o n z á l e z ; Moilio-
d í a y Poniente, t i e r ra de esta pro™ 
dencia y Nor te , con camino de U\s 
Cuevas. 
Otra é n las huertas, de 6 heminas 
o 54 á r e a s : l inda Oriente, t ierra do 
Manuel L i é b a n a ; Med iod í a , huertas; 
Poniente, tierras del Cabildo de 
L e ó n y Nor te , t i e r ra do. Fernando 
S a n t a m a r í a , vecino de Nava. 
Otra a las Tapiadas, de 3 hemi-
nas o 27 á r e a s : l i n d a O r i e n t é , tierra 
de esta procedencia; M e d i o d í a , casa; 
Poniente, t i e r ra de M a r í a Vardal y 
Norte , o t ra de C i p n á n o Gonzáloz, 
vecino do Nava . 
Otra sobre la Fuente de ^celemi-
nes o 9 á r e a s : l i nda Oriente, .'tierra 
de é s t a procedencia; Med iod í a , huer-
ta; Poniente, " t ierra de Cipriano 
G o n z á l e z y Nor te , otra de F e r n á n -
do Santamarta, vecino de Corbillos. 
Otra a l P rad i l l o de 2 '50 heminas 
ó 22 á r e a s 50 c e n t i á r e a s : linda 
O r i e n t é , t i e r ra de esta pvbcédencia; 
M e d i o d í a , Pasto Concej i l ; Ponienti ' . 
t ie r ra d é . la misma precedencia y 
Norte , senda del Ber ro . : 
Otra a l Cerro d é 2 heminas o 1S 
á r e a s : l i n d a Oriente, con . ' tierra de 
Pedro M a t a t e g ú i , de V e l i l l a ; Medio-
d ía ; o t ra de Is idoro F e r n á n d e z ; Po-
niente, t i e r r a de Aniversa r io di' 
M a t a d e ó n y Nor t e , con l a senda dul 
Berro . 
Otra a las C a s t a ñ a s de 2 heminas 
y media, centenal o 2 2 ' 5 0 á V e a s : l in-
da Oriente, t i e r ra "de Juan Rodr í -
guez, vecino de Jigosos; Mediodía , 
otra de Juan Rub io ; Poniente, otra 
de i a f á b r i c a y Nor te , otra de esta 
procedencia. 
Otra t r i g a l de 5 celemines u l l l2r> 
á r e a s : l i n d a Oriente, t i e r ra d é don 
R a m ó n Lomana, vecino d é Madrid; 
M e d i o d í a , t i e r ra de Santos Cas taño; 
Poniente , prados y Nor te , t ie r ra de 
la f áb r i ca de Nava . 
Otra a l mismo s i t io de 3 hoini-
<*ir> 
. 11¡)s- o 27 á reas , l i nda Oriente, cou 
caí»'110 ^e ^U8en^osi M e d i o d í a , de 
j), l í a m ó u Lomana , de M a d r i d y 
I Soi l»! otra ^e Juan l i u b i o , de 
S»va. 
Otra centenal a Valdehornos de 
I ;¡ iluminas o 27 ¿ r o a s : l i nda Oriente, 
tierra de Lorenzo R o d r í g u e z , vecino 
jlo Ousendos; M e d i o d í a , i^aya de Gu-
tioiidos; Poniente, t i e r ra de esta pro-
ocílenoia y Nor te , o t ra de la f áb r i ca 
Je Nava. 
Otra a la V i l ana , de (¡ heminas o 
' l i á reas : l i nda Oriente , t i e r ra de 
Venancio Vicente; M e d i o d í a , cami-
no; Poniente, t i e r ra de esta proce-
dencia y Nor te , o t ra de la f áb r i ca . 
Otra a los Mirandones, t r i g a l y 
centenal,.' de 11 heminas o 09 á r e a s : 
linda Oriente, t i e r ra de Santos Cas 
ta Tío, de Nava; Poniente, otra de 
Pedro Mata teg i i i , d é V e l i l l a ; Nor te , 
sendero; Med iod ía , t i e r ra de A u t o 
iiio G o n z á l e z , de Nava . 
Otra de 2 heminas y inedia o 22 
áreas 50 c e n t i á r e a s a i dem: ' i nda 
Oriente, t ie r ra de I s i d r o F e r n á n d e z ; 
Poniente, t ie r ra de Juan B u b i o ; 
Norte, otra: de Pedro Mata togui , de 
Vel i l la y M e d i o d í a , l indero; : : 
Otra a las Perdices,' de 2 heminas 
o 18 á r e a s : l i n d a Oriente, t i e r ra de 
I ) . R a m ó n Lomana ; MediodÍK, ot ra 
de Isidoro Oascallana; Poniente, 
tierra de la f áb r i ca y Nor te , l indero 
. Otra a Cagallegos, de 6 celemi-
nes o 13'50 á r e a s : l i nda Nor te , t i e r ra 
de la Rectoría*, M e d i o d í a , con raya 
de Gusendos; Oriente , t ie r ra de 
esta procedencia y Nor te , o t ra de 
Santos C a s t a ñ o . 
Otra a las Mangas, t r i g a l , do 5 
celemines u 11'25 á r e a s : l inda Orien-
te, con t i e r ra de L u i s Roldan , de 
Vel i l l a ; M e d i o d í a , l indero; Poniente 
y Norte , t ierras de esta procedencia 
Otra a las Quintanas, de 3 hemi-
nas o 27 á r e a s : l i n d a Oriente, Me 
d iodía y Poniente, con t ie r ra de 
D á m a s o L i é b a n a , de Coib i l los ; y 
Norte, t i e r ra de l a f á b r i c a de Ve 
l i l l a . 
Otra a l H o y o , t r i g a l , de 2 h e m i 
ñas o 18 á r e a s : l i nda Oriente, con 
tierra de Juan R u b i o , de Nava 
Mediod ía , o t ra de D . M i g u e l Ban 
iel la, de L e ó n ; Poniente y Nor te , 
t ie r ra de la f áb r i ca de V e l i l l a . 
O t ra idem,de JO celemines o 22'50 
á r e a s : l i nda Oriente, t ierra de Juan 
Rubio ; M e d i o d í a , otra de ¡os herede-
ros de L u c í a P é r e z , de Nava; Po-
niente, t i e r ra do A n t o n i o G o n z á l e z , 
de idem y Nor te , otra de D . Juan 
A z c á r a t e , de L e ó n . 
Otra al Prado de Carraza, t r i g a l , 
de 2 heminas o 18 ú reas : l i nda 
Oriente, M e d i o d í a y Poniente; t ierra 
de D . M i g u e l F e r n á n d e z Bancie l la , 
de L e ó n y Nor te , otra de Santos 
C a s t a ñ o , de Nava . 
Otra a idem, en medio de la ante-
r io r : l i nda Oriente, t ierra de A n t o -
nio G o n z á l e z ; M e d i o d í a y Poniente, 
otra de B . M i g u e l F e r n á n d e z Ban-
ciel la , de L e ó n y Norte , t i e r ra de 
A n d r é s M e l ó n , de Corbi l los , hace 1 
hemina o í) á r e a s . 
Otra en t é r m i n o de V e l i l l a , a do 
l l aman las Quintanas, de cabida 1 
fanega o 27 á r e a s : l i nda Oriente y 
Poniente, t ie r ra de I s id ro F e r n á n -
dez; Nor te , otra de Santiago Fer-
n á n d e z , de V e l i l l a ; y Med iod ía , 
otra de Francisco F o r n á n d o z , de 
Corbi l los . 
Otra en Nava a Santa Cecilia, de 
5 heminas o 45 á r e a s : l inda Oriente, 
t i e r ra de D o m i n g o P é r e z , de San 
Justo;Poniente , senda; Nor te , t ie r ra 
de I s id ro G o n z á l e z ; y Med iod í a , de 
T o r i b i o Fuentes. 
Otra a la Chopera, do 4 celemines 
o 9 á r e a s : l inda Oriente, t ie r ra de 
Manuel Ramos, de San Justo; Po 
niente, o t ra -de I s id ro F e r n á n d e z 
Nor te , con Chaparrales; y Med iod í a , 
t i e r ra de Pedro M a t a . 
Otra a la Cabana, de 2 heminas o 
18 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r ra de la 
R e c t o r í a ; Med iod í a , o t ra de Juan 
Rabio; Poniente, otra de A n t o n i o 
G o n z á l e z y Nor te , otra do esta pro 
cedencia. 
Otra a Cagallegos, de 0 celemines 
o 13'50 á r e a s , centenal: l i n d a Orien 
te y M e d i o d í a , t ierra de esta pro 
cedencia; Poniente, o t ra de Boni to 
Lozano, de V e l i l l a ; y Nor t e , o t ra de 
Juan Rub io , de Nava. 
Otra a l P rad i l lo , t r i g a l , de 200 
palos o 18 á r e a s : l inda Mediod ía 
con t i e r ra de esta procedencia; Ñ o r 
te, senda del Berro ; Oriente, Prado; 
y Poniente, t ie r ra do Bernardo Cas-
t a ñ o . 
Otra al mismo s i t i o , t r i g a l , de 
400 palos o 811 á r e a s : l i n d a Oriente, 
t ie r ra de Fernando S a n t a m a r í a ; 
Nor te , con la senda del Ber ro ; 
Med iod ía , con pradera: y Nor te , 
t ierra de esta procedencia. 
Una v i ñ a al H o y o , de cuarta y 
media do cabida o 13 á r e a s y 50 
c e n t i á r e a s : l inda Oriento, t ie r ra de 
Bernardo . C a s t a ñ o , de Corbil los; 
Med iod í a , t ie r ra de la R e c t o r í a ; 
Nor te , otra de esta procedencia; y 
Poniente, otra de I s i d ro G o n z á l e z . 
Otra, a Valdebeza, t é r m i n o de 
San Justo, de una fanega o sean 27 
á r e a s : l inda Ol ien te , v i ñ a de D o -
m i n g o P é r e z ; M e d i o d í a , otra de 
Fernando Sautamarta; Poniente, v i -
ñ a de Juan Rub io y Nor te , otra de 
Francisco Laguna . 
Fincas afectas a l foro da Juan l iubio , 
de Nana 
Una casa, sita en el pueblo de 
Nava, en el barr io de la iglesia y 
calle del mismo nombre con la que 
l inda a l frente, por la espalda, con 
l inerta de I s id ro G o n z á l e z ; Medio-
d ía o por la izquierda, con huerta de 
Juan Rubio y por la derecha, con 
casa de Remig io G o n z á l e z , vecim 
do Nava. 
U n a huerta; ,al barr io de Abajo, 
de 3 celemines o sean G á r ea s y 75 
c e n t i á r e a s : l inda Oriente, con calle 
del Concojo; M e d i o d í a , cou huerta 
do Juan Vicente; a l Nor te , o t ra do 
Juan L i é b a n a y Poniente, de An to -
nio G o n z á l e z , de Nava. 
Otra huerta, hoy corra l de la casa, 
l inda Oriente, con el p o n t ó n ; Medio-
d í a y Norte , casa do esta proceden 
cia y Poniente, l inca do Is idro Gon-
z á l e z . 
U n a huerta, a Oagallegos, t r iga ! , 
de 4 celemines o 9 á r e a s : l inda 
Oriente, t i e r ra de Santos Cas t año ; 
M e d i o d í a , raya; Nor te , linderos y 
Poniente, t ierra,de Santos C a s t a ñ o . 
Otra, a idem, t r i g a l , dó 4 celemi-
nes o 9 á r e a s : l i n d a Oriente , t ie r ra 
de I s id ro G o n z á l e z ; M e d i o d í a , otra 
de Santos C a s t a ñ o ; Nor te , otra de 
I s id ro Cascallana y Poniente, otra de 
Boni to Lozano, vecino do Ve l i l l a . 
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Otra , a las Perdices, t r i g a l , de 
cabida do una fanega: l i nda Oriente, 
t i e r ra de Sandoval; M e d i o d í a , de la 
f áb r i ca de San Justo; Nor te , otra de 
Isidoro Cascallana y Poniente, de 
Manuel Be l l o . 
Otra , a idem, t r i g a l , do 4 celemi-
nes o 9 á r e a s : l i nda Oriento, t ie r ra 
de Remig io G o n z á l e z ; M e d i o d í a , 
otra de M a r í a Va rda l ; Poniente, de 
T o m á s Pastrana y Nor te , otva de 
Is idoro Cascallana, vecino do Nava . 
Otra, a los Barreales, de una fa-
nega y 8 celemines o 45 á r e a s : l i nda 
Oriente , camino de Santa Cecil ia; 
M e d i o d í a , t i e r ra del convento de 
Sandoval; Poniente, otra de Santos 
C a s t a ñ o y Nor te , otra de I s id ro 
G o n z á l e z , do Nava . 
Otra , a la Junca l , t r i g a l , de dos 
fanegas o 54 á r e a s : l i nda Oriento, 
t i e r ra de Remig io G o n z á l e z ; Medio-
d í a , otra de D . Juan A z c á r a t e , de 
L e ó n ; Nor te , prado boya l y Ponien-
te, con camino de V e l i l l a . 
Otra t ie r ra , al P r ad i l l o , t r i g a l , de 
5 heminas o 15 á r e a s : l i n d a Oriente, 
t i e r ra de T o m á s G o n z á l e z ; Nor te , 
o t ra de F r o i l á n Santamarta; Po-
niente, otra de A n d r é s Ramos y 
M e d i o d í a ; otra de Juan "Vicente. 
O t r a , en Fontana l , de 10 celemi 
nos o 22,50 á r e a s : l i nda Oriente, 
t i e r ra de Lu i sa Santos, de San Jus 
to; Nor te , otra dé la . f áb r i ca ; Va-
niente , t i e r ra de Manuel Marcos, de 
Cubil los; Med iod í a , o t ra de la fá-
brica.de San Justo! 
Otra, a las C a s t a ñ a s , t r i g a l de 4 
heminas o 36 á r e a s : l inda Oriente, 
con v i ñ a de esta procedencia; Po 
niente , t i e r ra de Juan R o d r í g u e z : 
Nor te , otra de T o r i b i o de Fuentes, 
de Pajares y M e d i o d í a , o t ra do Juan 
Rub io , vecino de Nava . 
Otra , a las Cuevas, t r i g a l , de una 
fanega o 27 á r e a s : l i nda Oriente, 
con camino de Carrovalencia; Ñ o r 
te, t i e r ra de A n g e l Nava , de Cubi-
lias; Poniente, baci l lar de I s id ro 
G o n z á l e z y Med iod í a , camino. 
Ot ra , t r i g a l , de 2 celemines o 4,50 
á r e a s : l inda Or iente , t i e r ra de R e m i 
g io G o n z á l e z ; Poniente, otra de 
A n d r é s Ramos, de San Justo; Nor-
te, o t ra del Cabildo de L e ó n y Sur 
finca de I s id ro G o n z á l e z . 
Otra , a la V a l l i n a , de 2 celemi-
nes o 4,50 á r e a s : l i n d a Oriente, con 
camino de Gnsondos; M e d i o d í a , t i e -
r ra de Santos C a s t a ñ o ; Nor te , o t ra 
de Is idoro Nava , de San Justo y 
Poniente, con q u i ñ o n e s de San 
Jus to . 
Otra , v i ñ a , en t é r m i n o de San 
Justo, t r i g a l , de 8 celemines o 18 
á r e a s : l i nda Oriente, t ie r ra de San-
tos C a s t a ñ o ; M e d i o d í a , vaya de Na-
va; Poniente, t i e r r a de M a r í a Ma-
nuela Llamazares y Nor te , otra de 
Francisco Santamarta. 
U n a v i ñ a en Valdevero de 3 cuar-
tijones o 6'75 á r e a s : l inda Oriente, 
con un cabecero; M e d i o d í a , v i ñ a de 
Is idoro Nava; Nor te , otra de Santos 
C a s t a ñ o , de Nava; Poniente, o t ra 
do Juan Santamarta. 
Otra al mismo s i t io de igua l cabi-
da: l inda Oriente, con la cabecera; 
M e d i o d í a , o t ra de Remig io G o n z á -
lez; Nor te , otra de Santos C a s t a ñ o 
y Poniente, otra de Juan Santa-
mar ta . 
Otra al m i m o s i t io de 2 cuar t i jo-
nes o sean 4 '50 á r e a s : l inda Oriente , 
con otra de Manuel Mata tegui ; 
M e d i o d í a , otra: de Santos C a s t a ñ o ; 
Poniente, con el cabecero y Nor te , 
otra de Santos P é r e z , de San, Justo . 
Otra a Catares de 3 cuartijones-o 
ü ' 7 5 á r e a s : l i n d a a l Med iod ía , , óoh 
v i ñ a de Isidoro G o n z á l e z ; Poniente,-
otra de Pedro Mata tegu i ; Nor t e , 
camine y Oriento, t i e r ra herederos 
de Rosendo Pe l l i t e ro . 
Otra a l H o y o do 6 cuartijones ó 
13'50 á r e a s : l i n d a Oriente, con- v i -
ñ a s do Manuel Mata tegu i ; Mediod ía , 
otra de F r o i l á n Santamarta, de San 
Justo; Poniente, o t ra de Santos Cas-
t a ñ o y Nor te , o t ra de Rafael R u i z 
Fincas a/ectax a l foro que pagan Joa-
quín L i é b a n a , Santos Caxtaiio, Juan 
Vicente y Rosa Mateos 
U n h e r r e í i a l al bar r io de Abajo de 
cabida de media hemina o 4 '50 
á r e a s : l i n d a Oriento, con calle del 
Concejo; Poniente, huerta de A n t o -
nio G o n z á l e z ; Nor te , otra de Is idoro 
Mer ino y M e d i o d í a , otra de Juan 
Rub io . 
U n a huerta al ba r r io de Abajo de 
7 celemines o 15l75 á r e a s : l i n d a 
Oriente y Nor te , con calle p ú b l i ^ . 
M e d i o d í a , otra de' Francisco Santa-
mar ta y Poniente, la F ragua . 
Una t i e r ra en t é r m i n o de Nava a 
la Ceci l ia , de 3 fanegas y 4 celemi-
nes o 90 á r e a s : l i nda Oriente , setula; 
Nor t e , t i e r r a de I s i d r o González: 
Poniente y M e d i o d í a , raya de t¡u. 
sendos. 
Otra a la V-ilana de 6 celemines 
o 13'60 á r e a s : l i n d a Oriente , cuu 
t i e r ra de esta procedencia; Ponien-
te, otra de Is idoro G o n z á l e z ; Medio-
d í a , t i e r ra de Is idoro M e r i n o y Nor-
te, otra de Santos C a s t a ñ o , vecinos 
de Nava . 
Otra t i e r ra a l H o y o , de 1 fanega 
o 27 á r e a s : l i nda Oriente , t i e r ra de 
Santos C a s t a ñ o ; Ponieri te, Otra i!e 
Santos de V e l i l l a ; M e d i o d í a , otra ele 
A n t o n i o G o n z á l e z y Nor t e , adiles 
i n c ó g n i t o s . 
Otra a Carrizo de 3 celemines o 
6'75 á r e a s : l i nda O r i e n t é , PonieiUt! 
y M e d i o d í a , t i e r ra de A n t o n i o Gon-
zá lez y Nor te , otra de Hermenegil-
do R o d r í g u e z . 
Otra a l P r a d i l l o de 6 celemines o 
13'50 á r e a s : l i nda Oriente , t ie r ra de 
L u i s Ro ldan ; Poniente, t i e r ra de 
Juan G o n z á l e z ; Nor t e , o t ra de Her-
menegildo R o d r í g u e z y al Mediodía , 
o t ra de A n t o n i o G o n z á l e z , vecinos 
de Nava . 
Otra en t é r m i n o de V o l i l l á a las 
Quintanas.de 1 fanega ó 27 Areas: 
l i n d a al Nor te , con t i e r ra do la igle-
sia; M e d i o d í a , Rebadi l lo ; Oriento y 
Poniente, C á r c a b o . 
Otra en Nava , E n t r e c á m i n o s de (! 
celemines o 13'50 á r e a s : l i n d a Po-
niente y M e d i o d í a , con . t i e r ra de 
Santos, de V e l i l l a ; Oriente , con tie-
r r a de Juan Vicente y Nor te , otra 
de Venancio G o n z á l e z . 
• Otra a las C a s t a ñ a s de 1 fanega y 
4 celemines o 36 á r e a s : l i n d a Orien-
te, t i e r ra de Is idoro Mer ino; Ponien-
te, con finca del Concejo de Vel i l l a ; 
Med iod ía , con t i e r ra de Is idoro Gon-
z á l e z ' y Nor te , con su pa r t i j a . 
Otra a la Traviesa do 2 celemines 
o 4 '50 á r e a s : l i nda Oriente , con 
Q u i ñ o n e s de V e l i l l a ; M e d i o d í a , tie-
r r a de Cipr iano G o n z á l e z ; Norte, 
t ierra de esta procedencia y Ponien-
te, t i e r ra de J o s é P é r e z , vecino de 
Nava . 
Utra de C a r r e l á d r ó n de 1 fanega 
0 •>"! Areas: l i nda a l Oriento, t i e r ra 
10 Benito Marcos; Poniente, con 
Oiimino; Nor te , v i ñ a s y M e d i o d í a , 
tio.ras de Santos C a s t a ñ o ; de Nava . 
Dtra a í d e m de 1 fanega o- 27 
¿roas: l i n d a Poniente, con camino; 
Mediodía y Nor t e , t i e r ra de Santos 
Custaño y al Oriente, o t ra de Fer -
nando Santamarta , de Nava . 
Otra idem, de 8 celemines o 18 
áreas: l i nda Oriente, t i e r ra de Me l -
chor Provecho; Poniente; con cami-
no; M e d i o d í a , t i e r ra de I s id ro M e r i -
no y Nor te , o t ra de Matfeo G o n z á -
lez. - _ • _ 
Otra Entrecaminos , de ¡3 celemi-
nes o 6'75 á r e a s : l i nda Oriente ; t ie-
rra de Is idoro Mer ino ; M e d i o d í a Ca-
mino de A r r i b a ; Poniente y Nor te , 
Arrotos. 
Otra, a Cagallegos, de 6 celemi-
nes o 13'50 á r e a s : l i nda Oriente , 
tierra de esta procedencia; Poniente, 
otra de Manuel L i é b a n a ; M e d i o d í a , 
raya de G-usendos y Nor te , l inderos. 
Otra, a l H o y o , de 6 celemines o 
L3'50 á r e a s : l i nda Oriente, con . t ¡ e : 
rra de T o m á s G o n z á l e z ; Poniente 
otra' de M a r í a . Varda l ; Mediodía , : 
otra de.Isidoro Nava y Nor t e , otra 
de M a r t i n Santos. 
tina .v iña , a l H o y o de una cuarta 
0 4:50 á r e a s : l inda.-Oriento, v i ñ a de 
Manuel Mata t egu i ; M e d i o d í a , otra 
de-Isidoro Mer ino ; al Nor te , el mis-
mo y Poniente otra v i ñ a de B é m i -
^io G o n z á l e z . 
Otra, a Carrecubillos, de una 
cuarta o t ) .á reas : l i nda Oriento, v i ñ a 
de D . N i c o l á s IPevierás ; M e d i o d í a , 
sonda de Carrecubillos; Nor te , con 
Oarrecabadillo y Poniente v i ñ a de 
ÍJrbaño M e l ó n . 
1 'incas afectan a l foro que pagan Ci-
¡ m a n o González, Fernando Santón, 
Franchco, Tomasa, Vicente y T o m á s 
Pantrana 
Una casa, sita en la calle de la 
'•'ragua, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 7, 
(io una superficie de 40 pies de lar-
íío con 18 de ancho: l i n d a d é frente 
ton dicha calle; espalda, cor ra l de 
Ana M a r í a Rubio ; derecha h e r r e ñ a l 
do la misma procedencia que esta 
casa e izquierda casa de D . A le j an -
dro E o d r í g u e z . 
U n a huerta , en el casco del pueblo 
de Nava , de un c e l e m í n o 2'25 á r e a s : 
l i n d a Oriente, huerta de Podro 
Luengos; M e d i o d í a , otra de Is idro 
F e r n á n d e z ; Poniente, o t ra de San-
tos C a s t a ñ o y Nor te , cal le p ú b l i c a . 
Una t ie r ra , a Matavacas, de 10 
celemineso 2 2 ' 5 0 á r e a s : l i nda Orion-
te, con tierra- de Juan Vicente; M e 
d i o d í a , l i n d e r ó n ; Poniente, t i e r ra 
de esta prodeoencia; Nor te , otra de 
A n t o n i o G o n z á l e z de Nava, 
Otra a idem, de 6 celemines o 
13'50 á r e a s : l i n d a Oriente , t i e r ra de 
A n t o n i o G o n z á l e z ; M e d i o d í a , l inde-
ro ; Nor te , senda del Cerro y Ponien-> 
te , tierrtv de A n t o n i o G o n z á l e z . 
Otra a idem, de 6 celemines o 
13'50 á r e a s : l i n d a Oriente , t i e r ra de 
A n t o n i o G o n z á l e z ; M e d i o d í a , al 
mismo; Ponmnte y Nor te , senda del 
Cerro. 
Otra , a la iglesia, de 8 celemines 
o 18 á r e a s : l i nda Oriente, t ierra , de 
Juan Vicente; M e d i o d í a , camino de 
Gusendos; Poniente y Nor te , t ie r ra 
de Cipr iano G o n z á l e z . 
Ot ra , de 8 celemines o 18 á r e a s a 
idem: l i n d a O r i e n t é , t i e r ra do esta 
procedencia; M e d i o d í a , con. Garre 
gusendos; Poniente, t i e r ra d é C i -
pr iano G o n z á l e z y Nor te , Q u i ñ o n e s 
de San JustOi. ' y 
Otra a i dem, de 8 celemines o 18 
á r e a s : l i nda Oriente* t i e r ra de I s i -
doro G o n z á l e z ; Poniente ' y Nor te , 
Q u i ñ o n e s de San Justo y Med iod í a , 
t i e r ra de Cipr iano G o n z á l e z . 
Otra , a las Gallegas, de 3 fane 
gas u 8 1 á r e a s : j i n d a Oriente, con 
camino; Nor te , camino de San Jus 
to ; M e d i o d í a , raya de Gusendos y 
Poniente, t ie r ra de esta proceden' 
oia. 
U n a v i ñ a , en el H o y o , de una 
cuarta o 9 á r e a s : l i n d a Oriente, con 
senda del Hoyo ; Poniente, con Ca 
r r e l a d r ó n ; M e d i o d í a , v i ñ a de I s id ro 
F e r n á n d e z y Nor te , otra de Fran ' 
cisco Santamarta. 
Fincan afectas a l foro de M a r í a 
Varda l 
U n a casa, sita en l a calle l lama-
da de la Fuente, s e ñ a l a d a con el 
n ú m e r o 14, de una superficie de 80 
pies de largo y sesenta de ancho: 
l i nda de frente con dicha calle; es-
palda, huerta de C ip r i ano ¡Gon^á j ea j ; 
derecha, calle del P o n t ó n w y r p o i V i l a ; : 
izquierda, huerta de Maríft: Vai'd^l.1,; 
Fincas afectas a l foro que.p'aijan••Ma«\ 
ría Varda l ;/ Remigio 'y - FrumSsco ¡ 
González .-..>;,; s- y,-,:(¡ 
U n a huerta , de 4 CQ);e»nij»ps.,o, 9:. 
á r e a s , a l bar r io de Ajirib»:, j;!i,»dft:, 
Or iente , con huerta dea.Qlprfeno.. 
G o n z á l e z ; Poniente, .ctog-f jepsfc'íidft 
esta procedencia; Norte^; qpn, P^^le 
p ú b l i c a y M e d i o d í a , huerta,^e.,|esla; 
procedencia. ,.,(,;¡ >( , ,„t ,m ¡ 
Una t ie r ra , a la S e n i á , t é r m i n o , . 
" í i j ! 1 >:'i I • > i : ! 
de San Justo, de 2 fanegas o.'54." 
á r e a s : l inda Oriente, t i e r ra d é 'B^isi ;" 
l i o L ó p e z , vecino de Cabreros;' M e -
d iod í a , raya de Gusendos*;.'Poniente, 
t ie r ra de esta procedencia y l í ó r i ó , ' ' 
otra de An ton io Herrero' . '.. , . '• * , 
Otra a lá Mata, de una l i ó m i n a ó, 
9 á r e a s , en t é r m i n o de Naya: ' l inda 
Oriente, con t ie r ra de Á h a - M a v í a 
R a b i o ; Nor te , camino d é Cübilift 's; ' 
Med iod í a , t ierra de Is idoro Cascalla-
na y Poniente, otra de Pascuala 
Nava . • ::¡<::.::': 
Ot ra a l . Cerro, .de 8 celesniflesi o,. 
18 á r e a s : l inda Oriente, con ,)MMMW-. 
de Santos C a s t a ñ o ^ Pon ien te , . ¡ t i e ixa 
d é S i m ó n Herrero; Norte,,.¡atea, 'fo;-. 
Francisco Be l lo , de Beboll^riy/MeT,, 
diodia , otra de Melchor Proyecho. , 
Otra Tras la Tor re , de 5 celemines 
u 11 ' á r e a s 2o c e n t i á r e a s : j i n d a 
Oriente , con'. camino de Sáii,?, Justo; 
Nor te , , t ie r ra do Fernando JUópozj . 
Poniente, otra de esta p r o c e d e ñ e i a 
y Med iod í a , con el cementerio,'J]: ; ] , 
Otra .a Valdeliornos, de nua fane-
ga o 27 á r e a s : l inda Oriente',' senda 
d é Valdeliornos; Nor te tiéVra '; de.' 
A n t o n i o Santamarta; Med iod í a , ' re? ' 
gata y Poniente, t ierra de la.' f á b r i -
ca de Nava . • i 
Otra a Santa Cecilia, de 8 ce tén i l -
nes o 18 á r e a s : l inda Oriente, c a m i -
no; Nor te , t ie r ra de esta proceden-; 
c ía ; Poniente, otra de la R e c t o r í a - y 
Mediod ía , o t ra de esta procedencia. • 
Otra al H o y o , de 10 celemines o 
22'50 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r r a 
de A n t o n i o G o n z á l e z ; M e d i o d í a , 
o t ra de la R e c t o r í a ; Poniente; i o t ra 
de Is idoro G o n z á l e z y Nor te , -otra; 
de D o m i n g o V a r d a l . 
Otra a l mismo s i t io , t r i g a l , de una; 
4 ' t í # 
•sscil'Mr.jíá 
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fanega ijí 4 celemines o 36 á r e a s : 
l i nda O r i e n t ó , con camino de Santa 
CtMíilia; M u d i o d í a , t i e r ra de esta 
praoedeijoiu;.. Poniente y NortQ, t ie 
r r a dp .Anton io G-onzález. 
Obra a idem, t r i g a l , de 8 celemi-
nes o . lS á r ó a s : l inda Oriente, t i e r ra 
d é :8;iutos Castaiio; Poniente y Koi--
taj.tieyt'a de:esta procedencia y Me ' 
diodt'a, otra de la f áb r i ca de Nava . 
'•;;0tra' 'on idem, a las Canteras, de 
3 celemines o 6 7 5 á r e a s : l inda 
Oriento, t i e r ra de esta procedencia.; 
M é d í o d í a , I ' c a m i n o ; Nor te , prados y 
Poivieií tó, ' t ierra de D . M i g u é l 'Ban-
cfé í iá . ' ••'.; '' 
U n á ' y i í i á a la Laguna , de 6 ce-
lemines o Í 3 ' 5 0 á r e a s : l i nda Oriente, 
v i ñ a ' t í o Francisco; Med iod ía , Gante-
cubil las; Poniente, v i ñ a de A n d r é s 
Me lón , vecino de Gigosos y Nor te , 
o t ra de A n d r é s B . i r r e ñ a d a . 
Fincas afectas a l foro q m p a g a Isido-
ro Merino. 
. Una casa, s i ta en la calle que 
l l aman de las Cuevas, s e ñ a l a d a con 
ol n ú n w r o 11 ; tiono de fondo 30 pies 
cuadrados: l i nda a espaldas, con 
casa, d é , I s idoro Merinci; a!, frente, 
con dioha calle; a l a derecha, o t ra 
d é A n t o n i o • G o n z á l e z y pov la iz -
1 <iuterda, huerta de J o a q u í n L i é b a n a . 
; _•; U n a t ierra , e n , N a v a , á las Galle-
gas, t r i g a l , de 4 heminas o 36 á r e a s : 
l i n d a ' Oriente, , t ierra ' de Isidoro' M e • 
r i ñ o ; Poniente, o t ra de A n a - M a r í a 
I l n b i o ; Nor t e , l indero y M e d i o d í a , 
o t ra d é J o a q u í n L i é b a n a . - . 
Ot i ' á ' á l a V i l a n á , de 2 celemines 
ó 4^50 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r ra da 
M a r í a Ya rda l ; M e d i o d í a , camino de 
Gi í séndos ; Poniente, t ie r ra de I s i -
doro F e r n á n d e z y Nor te , otra de 
J o a q u í n L i é b a n a . 
Otra Entrecaminos, t r i g a l , de 3 
celemines o 6'75 á r e a s : l i nda Or ien-
te, t i e r ra de I s idoro Mer ino; Po-
n i e n t e otra de J o a q u í n L i é b a n a ; 
Nor t e , otra de M a r í a Manuela L i a -
mazares, vecina de Corbillos y Me-
d i o d í a , o t ra de la f á b r i c a de V e l i l l a . 
Otra en i d e m , t r i g a l , de 2 cele-
mines o 4'o0 á r e a s : l i nda Oriente , 
con t ie r ra de Cipr iano G o n z á l e z 
Poniente , o t ra de esta procedencia; 
Med iod í a , o t ra de la f áb r i ca de Ve-
l i l l a y Nor t e , o t ra de D o m i n g o Ba-
r r e ñ a d a . 
O t r a t r i g a l , a las C a s t a ñ a s , de 4 
celemines o 9 á r e a s : l i i i d a Oriente , 
otra de Santos C a s t a ñ o ; Poniente, 
Q u i ñ o n e s de l Concejo de V e l i l l a ; 
Nor te , t ie r ra de Manuel L i é b a n a y 
Med iod í a , de J o a q u í n L i é b a n a . 
Otra en idem idem, de 4 ce lemi-
nes o 9 á r e a s : l i nda O r i e n t é , con 
t i e r ra de Santos C a s t a ñ o ; Poniente , 
Q u i ñ o n e s de V e l i l l a ; M e d i o d í a y 
Nor te , t ie r ra de J o a q u í n L i é b a n a . 
Ot ra , a C á r r e l a d r ó n , de 2 celemi-
nes o 4,50 á r e a s : l inda .Or ien te , t i e -
r ra de. esta procedencia;. Poniente , 
.camino; Nor te , t i e r ra de J o a q u í n 
B a r r e ñ a d a y Med iod ía , o t ra de Joa-
q u í n L i é b a n a . 
Ot ra , a i dem. de 2 celemines o 
4,50 á r e a s : l i n d a Oriente, t ie r ra de 
Santos C a s t a ñ o ; Poniente, camino; 
M e d i o d í a , t i e r ra de Is idoro G o n z á -
ez y Nor te , J o a q u í n L i é b a n a . 
Ot ra , a Cagallegos, de 6 celemi-
nes o 13,50 á r e a s : l i nda Oriente, 
t i e r ra d é M e l c h o r P r o v e c h o ; Ponien-
te, o t ra de Manuel L i é b a n a ; Medio-
d í a , raya de Gusehdos y Nor te , l i n -
dero. ; ' ' : \ ' . 
U n a v i ñ a a l H o y o , de medio cuar-
t i j ón o 1,13 iveas: l i n d a Oriento , 
v i ñ a de M i g u e l Mata tegu i ; Med io-
d ia , o t ra de J o a q u í n L i é b a n a ; Po-
niente , o t ra de Juan G o n z á l e z y 
Nor te , otra de I s idoro Mer ino . 
Ot ra , a idem, de i gua l cabida quo 
la a n t á r i o r : . l inda a l Poniente, v i ñ a 
d é Juan G o n z á l e z ; M e d i o d í a , o t ra 
de esta prbuedenoia; Oriente , o t ra 
de M i g u e l Mata tegu i y a l Nor te , 
o t ra de Is idoro M e r i n o . 
Fincas afectas a l foro que pagan Fer 
n a m h Matean e Isidoro Merino 
Una mi t ad de una casa sefialadacon 
el n ú m e r o 11 a la calle de las Cue 
vas, de 18 pies cuadrados: l i n d a de 
frente con dicha cal le , a espaldas, 
huer ta de Antoni0. G o n z á l e z ; i z 
quierda a l mismo y derecha, huerta 
de J o a q u í n L i é b a n a . 
U n a t ie r ra , a Cagallegos, de dos 
fanegas y 8 celemines o 45 á r e a s 
l inda Oriente , raya de Gusendos; 
Poniente, t i e r ra de I s idoro Mer ino ; 
Nor te , t i e r ra del convento de 8 ^ . 
doval y M e d i o d í a , otra de Joa(ju¡,1 
L i é b a n a . 
Otra , a la V i l a n a , de 2 eelem¡m.s 
o 4,50 á r e a s : l i n d a Oriente, ;tiei'ia 
de M a r í a Varda l ; M e d i o d í a , con (Ja. 
rregusendos; Poniente, t ie r ra de h i . 
doró F e r n á n d e z y Nor te , otra i|u 
I s idoro M e r i n o . 
Otra, a C á r r e l a d r ó n , de 4 celemi-
nes o .9 á r e a s : l i nda Oriente, tierra 
de Santos C a s t a ñ o ; Poniente, cami-
no; Nor te , otra de esta procedencin 
y M e d i o d í a , o t ra de Is idoro Merino. 
. Ot ra , a . i dem, de 4 celemines o 
9 á r e a s : l i n d a Oriente , t ie r ra de esta 
prooddencia; N o r t e , .otra de Isidro 
G o n z á l e z ; Poniente, camino de Cá-
r r e l a d r ó n y M e d i o d í a ot ra del lleva-
dor; •" 
Otra , a las C a s t a ñ a s , de 8 cele 
mines o 18 á r e a s : l i nda Oriente, 
t i e r r a de Santos C a s t a ñ o ; Poniente, 
q u i ñ o n e s d é V e l i l l a ; M e d i o d í a , tie-
r r a de esta procedencia y Norte, 
o t ra do Manuel L i é b a n a . 
Otra , en i d . , i d . , d é 4 celemiiios 
•o 9 á r é á s : l i nda Oriente, camino; Po-
niente, t i e r r a d é J o a q u í n L i é b a n a : 
Med iod í a , o t ra de Manuel Ramos y 
Norte , o t ra de J o a q u í n L i é b a n a . 
Otra , entrecaminos, de 3 cele-
mines o 6,75 á r e a s : l i n d a Oriente, 
con .''tierra'' d é ' C i p H á ñ o iGonzález; 
M e d i o d í a , o t ra do los Santos de 
V e l i l l a y Nor te , o t ra de Domingo 
Barrenada . ' 
U n a v i ñ a , en t é r m i n o de Nava, 
de 7 cepas ó 28 c e n t i á r e a s al H u y o : 
l inda Oriente , v i ñ a de M i g u e l Ma-
ta tegui ; M e d i o d í a , otra de J o a q u í n 
L i é b a n a ; Nor te , o t ra de e s t á proce-
dencia y Poniente , o t ra de Juan 
G o n z á l e z . 
O t r a , en idem a í d e m , de 10 cepas 
o 56 c e n t i á r e a s : l i nda a l 'Norte, otra 
de esta procedencia; Poniente, otra 
de Juan G o n z á l e z ; M e d i o d í a , otru 
de J o a q u í n L i é b a n a y Oriente, otra 
de M i g u e l Mata tegu i . 
Fincas afectas a l foro que paga h i 
doi'O González, de Naca 
Una casa, si ta en la calle de 
Cuevas, de.80 pies de fondo, seña 
lada con el n ú m e r o 1: l inda de frer-
tp con dicha calle, por la espalds, 
(•OH tierra de esta procedencia; de 
rocha, calle del prado e izquierda 
ci i i i casa do J o s é y Manuel Morales, 
iln osta procedencia. 
Una Morra, al p r a d i l l o , do 8 celo-
mines o 18 á reas : ' Imda Oriento, 
l i e n » de A n t o n i o G o n z á l e z ; Medio-
ih'n, prado boya l ; Poniente, con su 
pi i i l i ja y Nor te , senda. 
Otra, a las Raposeras, de 2 celo-
mines o 4,50 á r e a s : l inda O r i c n í e , 
fierra de K e c t ó r i a ; M e d i o d í a , con su 
partija; Poniente , careaba y Nor te , 
ni ra de Melchor Provecho. 
Otra, a Idem, de 5 celemines u 
11,25 Areas: l i nda ' Oriente y Nor t e , 
con t i e r ra de R e m i g i o G o n z á l e z ; 
Mediodía y Poniente, o t ra de San* 
tos C a s t a ñ o . 
Otra a las Cuevas, do' 7 celemines 
o 1575 á r e a s : l i n d a Oriente, t i e r ra 
do A n t o n i o G o n z á l e z ; M e d i o d í a , 
otra de Is idoro P é r e z , vecino de San 
Justo; Nor t e , t i e r r a de la f á b r i c a de 
Vet i l la y Poniente, su par t i j a . 
Otra a l Ses t i l , . de 8 celemines o 
18 á r e a s : l i nda Oriente , su par t i ja ; 
Mediodía , t i e r ra de Pedro Luengos; 
Poniente y Nor te , t ierra ' de A l e j a n -
dro R o d r í g u e z . • 
Ot ra a Vi l l a longares , de 7 cele-
mines 6 1675 á r e a s : l i n d a Oriente, 
con su pa r t i j a ; . M e d i o d í a y Ponien-
te, otra de Manuel Bamos y Nor te , 
otra de la Mesa Cap i tu la r . 
Otra a Cari 'evalencia, de 5 cele-
mines u 11'25 á r ea s : - l i n d a Oriente , 
con camino; M e d i o d í a , con su par-
t i ja ; Norte , , o t ra de Pascual tfava. 
Otra a las C a s t a ñ a s , . d e 8 ce lemi-
nes o 18 á r e a s : . l i n d a Or ien te , con 
bacillar de Juan Rub io ; Poniente, 
con q u i ñ o n e s de V e l i l l a ; Nor te , con 
su par t i j a y M e d i o d í a , con t i e r ra de 
Manuel l l a m o s . 
Otra la V i l a n a , de 8 celemines o 
18 á r e a s : l i nda Oriente , o t ra de 
SHan Rub io ; N o r t e , o t ra de l a f á b r i -
ca; M e d i o d í a , con Carregusendos y 
Poniente, t i e r ra de Santos C a s t a ñ o . 
Otra a las Perdices, de8 celemines 
o 18 á r e a s : l i nda O r i e n t é , t i e r ra de 
Juan Rub io ; Poniente, con camino; 
Mediodía , t i e r ra de Manuel V e l i l l a 
y Nor te , otra de esta procedencia. 
Otra a i dem, de 8 celemines o 18 
áreas : l i nda Oriente , con camino; 
Poniente, otra de la R e c t o r í a ; Nor te , 
otra de la misma procedencia y 
M e d i o d í a , con su pa r t i j a . 
Otra a las Escaleras do 100 palos 
o 4 celemines, equivalentes a 9 á r e a s : 
l i nda Oriente , con su par t i ja ; Po-
niente, con camino; Nor te , o t ra de 
I s i d ro F e r n á n d e z y M e d i o d í a , o t ra 
de 'Cipr iano G o n z á l e z . 
Ó t r a a los Mirandohes, do 23(5 
palos o 20 á r e a s 25 c o n t i á r e a s : l i nda 
Oriente , t i e r ra de herederos de 
S i m ó n Morales; M e d i o d í a y Pon ien -
te, o t ra do Juan Rubio y Nor te , 
l indero . • 
Otra a los Chaparrales, de 25 
palos o 2'25 á r e a s : l i nda Oriente , 
t i e r ra d é su par t i j a ; Poniente, c a m i -
no de Santa Cecil ia; Nor te ; prado y 
M e d i o d í a , o t ra de la f á b r i c a . 
Ot ra a los Andarlas y hoy bac i l la r , 
de 2 h e m i n á s o 18 á r e a s : l i n d a 
Oriente y NoVte, con su pa r t i j a ; 
M e d i o d í a , t i e r r a de D . Ale jandro 
R o d r í g u e z , p á r r o c o de Nava; y 
Poniente, camino de C a r r e l a d r ó n . 
Ot ra a l Cerro, de 8 celemines. o 
18 á r e a s : l i n d a Oriente, o t ra de 
A n g e l Naya , de Corbi l los; Poniente 
y Nor t e , o t ra de S i m ó n Her re ro y 
M e d i o d í a , sú pa r t i j a . 
Ot ra a los prados r e g a d í o , d é 6 
celemines o 13'50 á r e a s : l i n d a 
O r i e n t é , con su par t i j a ; M e d i o d í a , 
prado; Nor te , o t ra de la R e e t o r í a y 
Poniente, o t ra de Melchor Provecho. 
ü n a huer ta a l a fuente, de 1 cele-
m í n o 2'25 á r e a s : l inda, por todos 
aires con fincas de Melchor Prove-
cho, • 
Fincan afectan a l foro que pagan M a -
nuel TÁébana, J o s é Catitafto e M d o r o 
Gancallana, vecinos de Nava y T o r i -
bio Fuentes de Pajavex 
U n h e r r e ñ a l a l bar r io d é l a Fuen-
te , de 2 celemines o 4 ' ü0 á r e a s : l i nda 
a todos aires, con fincas de esta 
procedencia. 
U n prado a Cabeceros, de 4 cele-' 
mines o 9 á r e a s : l i n d a Or iente , Me-
d i o d í a y Nor te , con fincas de esta 
procedencia y Poniente, o t ra de San 
Pedro Cea. 
U n a t i e r ra a los Hondones do 3 
celemines o 6 7 5 á r e a s : l i nda Oriente 
o t ra de M a r t í n Santos; Poniente , 
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otra de la f áb r i ca ; Norte,- o t ra de 
Santos C a s t a ñ o y M e d i o d í a , prados. 
Otra a los C h a p a r r á l e s , de' 02 pa-
los o 4'50 á r e a s : l i n d d ' O r i d n t ó , con 
t ie r ra de esta procedencia; M é d i o d í a j 
prado; Nor te , t ie r ra de' la fábncf i ; 
Poniente, o t ra de Manuel Ramos-. • 
Otra en la Junca l , d e ' 2 1 palos o 
2'25 á r e a s : l i nda Oriente , t i e r ra do 
Juan Rub io ; Poniente, o t ra do esta 
procedencia; M e d i o d í a , o t ra de .Trtán 
Rub io y Nor te , prado boya l . 
Otra a l H o y o , de 2 fanega*' o 64 
á r e a s : l i n d a O r i e n t o , ' t i e r r a de la 
f áb r i ca ; Poniente, o t ra do Re ih ig io 
S á n c h e z ; Nor te , o t ra do AntOnib 
G o n z á l e z y M e d i o d í a , otra de Juan 
Rubio . 
Fincan afectas a l foro que payan A n -
tonio e Isidoro Oónzdlcz . 
U n a t i e r ra , a las Gallegas, de 4 
fanegas o 180 á r e a s : l i nda Orion te, 
t i e r ra de Is idoro F e r n á n d e z , Ponien-
te, C a r r e g ú n s e n d o s y Nor te y Me-
d i o d í a , con t i e r ra de osta proceden-
cia . \ " 
Ot ra , a l camino de las v i ñ a s , de 
10 celemines o 22',5Q ' á r e á s : l i nda 
Oriente, con camino; Poniente, con 
t i e r ra de A n t o n i o Gonzá lez^ Nor te ; 
con otra de esta procedencia y M e - -
d i o d í a , camino de las v i ñ a s . 
" ' .Otra, a Mata vacas, de 4 celemines 
o 9 á r e a s : l i n d a Oriente; t i e r ra de 
Cipr iano Gonzá l ez ; . Poniente , setida 
del Cerro; M e d i o d í a , ; finca de P e i -
nando S a n t á m a r t a y Nor te , o t ra de 
herederos de Pascual R o l d a n . 
Otra , en el mismo s i t io do 8 ce-
lemines o 18 á r e a s : l i n d a Oriente , 
l indero; Poniente, senda . del c e r r ó ; 
M e d i o d í a , finca de Melchor Prove-
cho y Nor te , cerro. 
U n a v i ñ a , de media cuarta o 4'50 
á r e a s : l inda Oriente , v i ñ a de A n t o -
n io G o n z á l e z ; Poniente; o t r a . do 
Juan del A m o , de V i l l a v i d e í ; Nor t e , 
o t ra de Gregorio Diez , de V e l i l l a y 
l i e d i o d í a , con camino. 
Fincas afectas a l foro que pagan T o -
máx y Cipriano Gonsáles . 
Huer t a , en el: casco, de Nava , a l 
barr io de a r r iba , de 2 celemines o 
4'50 á r e a s : , l i n d a Oriente , casa de 
Juan Rub io ; M e d i o d í a huerta do 
Hermeneg i ldo R o d r í g u e z ; Ponien-
te y Nor te , calle p ú b l i c a . 
É 
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•ib Qtra, ^IrbAVrio de la iglesia de 
«e l f tmíü /y im^dio o 3'37 á r e a s : l i nda 
-Oí ' i o t i t epCQn:hue r t a de esta proce-
[idenDÍ»;-P<mietíte, calle p ú b l i c a ; Ñ o r 
iéí,'dása',de,:&s.t* procedencia y Me-
. diodta;, finca!ide Hermenegi ldo Ro 
d r í g u e í , ' 'üuüu, 
•.. .TJ.B-pi'ajlo,!.* los Cabeceros, de u n 
••cuartillo 0, 36; c e u t i á r e a s : l i nda al 
¡ Nor te , piado lie Is idoro G o n z á l e z ; 
nOrientey ptrastfo Manue l Be l lo ; Po-
niente y j -Mediod ía , prado de Santos 
i Gastaaoyuíj.'': >; 
.;: l¡tna. tiej-j-a, en Nava , a las Perdi -
ces , . de :8§ :pa lo? o 6'50 á r e a s : l inda 
. Ór ieuke , con qapiino de Santa Cect-
,11^; H í d i p d í ^ y ; Poniente, t ie r ra de 
Santos Cas ta í io y Nor te , con su par-
•Mja,:, . . . . 
O t ra t i e r ra , t r i g a l , a las Cuestas. 
de 60 palos, o 4*50 á r e a s : l i nda 
^ p a r t í j a ; Poniente y 
. j^pítej t ierras de la f áb r i ca de V e l i -
_ l i a y , M e d i p a i á , de I s id ro F e r n á n -
dez, "dé ÍTava . " 
O t r a , ' t r i g a l , "a Carrevalencia, de 
•422.jptalos .u . l l j '^5 á r e a s : l i nda Orien-
.j t ^ c o n ^ c f t m i í i p d e Valencia; Ponien-
,?!te, % ^ p ¡ i^iorte, su pa r t i j a y 
^9Üiodí%;,;,tif¡r}'a d é . T o m á ^ , M i g u é -
:)ez. ' / • : ; r ' ' 
"Otía; t n g t ó ^ a l P r a d i l l o , de 2^2 
palo^o,36 á r e a s ; . l i n d a Or iente , t ie-
r r a de esta ptocecl^ncia; "Mediodía , 
, .picado;, N p r t e , set^dá de l cerro y Po-
niente, su, pa r t i j a . . , 
.: Otra, , a l Praao, r e g a d í o , de 61; 
palos o 4'50 ¿ r e a s : l i nda Oriente, 
tierra*dé Jj». r é c i o r f á ; ' ' P ó n i é n t e / i M é -
d i o d í á . y ^6i;te,"ot.ra ,de Santos Cas-
t»ño. ' • , "' • 
Ó t r á . t r i ' g a í f a l "Sest i l , de 232 pa-
los o ' 2 0 ' é 6 ' ' á r e a ^ ' ! l m d a a l Poniente, 
..con su. pa r t i j a ; ' ' S t e J i o d í á , o t ra de 
Pedro l í u e n g b s ; ' N o r t e , coto redon-
do y Oriente, qt rp de Juan Rub io . 
' ' Q t r á , ¿«¿a l j - ' a - las C a s t a ñ a s , de 
aáS^pálos'ó ^ ' á S i i r e a s : l i n d a Orien-
te, ' t i é r r a : d e v J u á n c R u b i ó ; M e d i o d í a , 
su par t i j a ; P o n l é n l e , o t ra del con-
cejo " d é ' VSltllái'y Nor t e , o t ra de 
J o a q u í n liíébáriSr u 
Otra , En t réoá íminog , de 127 pa-
loé u 11'25 á reas : ' l i n d a Oriente, 
1 ot ra de esta procedencia; M e d i o d í a , 
cami r ió ' de-; las; vi&as y Poniente y 
' N o r t e , tierras1, dks M a r í a Manuela 
Llamazares: ' 1 . ' ^ 
Otra , en San Justo Vi l la longares , 
t r i g a l , de 162 palos o 15 á r e a s y 75 
c e n t i á r e a s : l i n d a Oriente, t i e r r a de 
Santos P é r e z ; Med iod í a , o t ra de 
Manuel l l amos ; Nor te , t i e r ra do la 
mesa capi tu la r de L e ó n y Nor te 
con su par t i j a . 
.Otra, en Nava , a las Cascaleras, 
t r i g a l , de 4 celemines p 9 á r e a s : 
l i nda Oriente, t i e r ra d é Vicente 
Roldan ; Poniente y Nor te , con su 
par t i j a y Mod iod í a , de Cipr iano 
G o n z á l e z . 
Otra , a los Chaparrales, t r i g a l , 
de 25 palos o 2'12 á r e a s : l i n d a 
Oriente , t i e r ra ,de A n d r é s F e r n á n -
dez; Poniente, o t ra do Manuel Ra-
mos; Nor t e , con prado y M e d i o d í a , 
con t i e r ra de la f áb r i ca . 
Otra, i dem a idem, t r i g a l , de 25 
palos o 2'12 á r e a s : l inda Or iente , 
con otra de esta procedencia; Me-, 
d iodia , o t ra de la f áb r i ca ; Nor t e , 
prado y Poniente, con su p a r t i j a . -
Otra a los M i r á n d o n o s , de 159 pa-
los o 13770 á r e a s : l inda O r i e n t é y 
Nor te , ; l indero y raya de N a v i l l a ; 
Med iod ía , t i e r ra de Hermenegi ldo 
R o d r í g u e z y. Poniente, ' o t ra de A n a -
M a r í a R u b i o . . . . . ; 
O t r a a las H ó n d a n á s , t r i g a l , de 8 
c e l e m i n é s o 18 á r e a s : l i ada Oriente , 
o t ra de A n d r é s Ramos; M e d i o d í a y 
Ponien te , . su pa r t i j a y N o r t e , o t ra 
de l a f á b r i c a de San Justo . '• 
• Otra al Cerro, t r i g a l , de 6 ce lomi 
nes o 13'50 á r e a s : - l i n d a Or ien te , 
t i e r ra de Mariano Rubio , de Corb i -
llos; M e d i o d í a , senda de las Honda-; 
ñ a s ; Nor t e , su par t i j a y Poniente , 
otra de Santos C a s t a ñ o . 
Ot ra al H o y o , de 6 celemines o 
13'50 á r e a s : l inda. Oriente, con cami-
no de Santa Ceci l ia ; Med iod í a , o t ra 
de Juan Rub io ; Poniente, o t ra de la 
I nd i ana y N o r t t , o t ra de .esta proce-
dencia. 
Otra en t é r m i n o de San Justo , de 
una fanega y 4 celemines o 36 á r e a s : 
l i nda Oriente, con su par t i ja ; Me-
d iod í a , raya de Nava y San Justo; 
Poniente y Nor te , otra, de Herme-
negi ldo R o d r í g u e z . 
Ot ra , en Nava , tras de la T o r r é , 
de 6 celemines o IS'SO á r e a s : l inda . 
Oriente , o t ra de Santos C a s t a ñ o ; 
M e d i o d í a y Poniente, t i e r ra de esta 
procedencia y Nor te , raya de .San I 
Jus to . . 
Otra a Vi l la longares , de 6 celomi. 
nes o 13'50 á r e a s : l i n d a Oriente, ba-
c i l l a r de B a r t o l o m é Mans i l l a , de KV 
bollar; Med iod í a , con su partija; 
Poniente, con otra de la Rec to r í a y 
Norte , otra de Francisco Santa-
mar ta . : 
Otra , tras.de la Tor re , de nna.fano-
ga y 6 celemines o 40'50 áreas: . l inda 
a l Nor te , con o t ra de esta proceden-
cia; Med iod í a , con su par t i j a ; Orion-
te, o t ra .de I s id ro F e r n á n d e z y Po-
niente, o t ra del l levador . 
Otra a l a Calabaza, de 4 celemi-
nes o 9 á r e a s : l i n d a Or iente , con su 
par t i ja ; Poniente, otra da la Recto-
r í a ; M e d i o d í a , su pa r t i j a y . Norte, 
l indero. 
' Ot ra á los Canales, de<6 celemi-
nes o 13'50 á r e a s : l inda Oriente, 
t i e r ra de la f i b r i ca ; M e d i o d í a , otra 
de Is idoro Casoallana; Poniente, 
otra de esta procedencia y Norte. 
Q u i ñ o n e s de San Jus to . 
- Otra á C á r r e g u s e n d o s , de 8 • celo-
mines o' 18 á r e a s : l i n d a Oriente y 
M e d i o d í a , , t i e r ra d é la - Rec to r í a ; 
P ó n i e n t é , oatnino 'y Norte,- lindero. 
Otra:ár:Ho^o|'-'de 10 celemines o 
22'o0 á r e a s : l i nda O r i e n t é , con tie-
r ra de Juan Rub io ; Nor t e , otra fie 
Is idoro C a s c a l l á n á ; ' M e d i o d í a , otra 
I s id ro F e r n á n d e z y Poniente, otra 
de Santiago G o n z á l e z . 
Otra a l mismo s i t io , de medio ce-
l e m í n , o V I S á r e a s ' l i n d a Oriente, 
con t i e r ra de Domingo V a r d a l , Po-
niente, M é d i o d í á y Nor te , t ierra d o 
esta procedencia. 
Fincas nfeetan a l foro que pagan Jo"'1 
y Micaela Moro la , T o m á s Paslran '-
el Josi , de M a l i l l o s t / los otros dos, A 
N a v a 
U n a casa, si ta en e l pueblo cV 
Nava , en la calle de las Cuevas ^se-
ñ a l a d a con el n ú m e r o 3 modernt : 
l i n d a de frente, con dicha calle: 
espalda, casa de A n a - M á r í a Rubio., 
de esta procedencia; d é r e c h a , otn-
d é T o m á s ' P a s t r a n á e i z q n i é r d a , otr; 
de A n t o n i o ' G o n z á l e z ; y tiene «It! 
fondo cincuenta pies. 
lÜlír 
i 
¡lúa t i e r ra , en la Crolana, de 8 
| cei,<niines o 18 á r e a s : l i nda Oriente , 
tierra de I s i d ro F e r n á n d e z ; Medio-
din, Carregusendos; Poniente, t i e r ra 
dé l a f áb r i ca y Nor te , la raya de 
Giisendos. 
Una v i ñ a , al H o y o , de 11 enar t i 
jones o 24 á r e a s 75 e e n t i á r e a s : l i nda 
Oriente, con Carreladora; Nor te , 
con v i ñ a de B r í g i d a C a s t a ñ o ; Me-
diodía, t i e r ra de Is idoro Campo y 
Poniente, C a r r e l a d r ó n . 
Fincas afectas a l foro que pagan M a r : 
fin González y José Diez; hoy los 
herederos de Melchor Provecho 
Una huer ta , en Nava, a l B a r r i o 
de A r r i b a , de 2 celemines o á'óO 
áreas: l i n d a Oriente y N o r t e , eon 
fincas del l levador; M e d i o d í a y Po-
niente, con calle p ú b l i c a . 
Otra, en dicho t é r m i n o , que hace 
una fanega o 27 á r e a s : l i n d a Or ien 
te, t ie r ra de D . J o a q u í n B a r r e ñ a d a ; 
Mediodía , con las Cuevas; Poniente 
y Nor te , camino. • . . -
Otra, a los Palomares, de 10 cele-
mines ' o 22'50 á r e a s : l i n d a Oriente 
y Med iod ía , huerta de Fernando. 
S a n t a m a r t á ; Poniente, regata y 
: Norte, Gái-baba.: •/, *. 
Otra';- a la Pa l ina , de. la, misma 
cabida:' l i n d a Oriente y Poniente, 
con t i e r ra de esta procedencia; Me-
diodía , o t ra de Pedro Mata t egu i y 
Norte, ' otra ' de Fernando Santa-
- marta. : 
Otra, a Carregusendos, de 6 ce-
lemines o 13'50 á r e a s : l i nda Oriente, 
camino; M e d i o d í a , t i e r ra de D . Ra-
món Lamona y Nor te , o t ra de Re-
migio G o n z á l e z . 
Otra, a Fuenterredonda, de i gua l 
cabida que la anterior: l i n d a Or ien 
te, t i e r r a del Cabildo; M e d i o d í a , 
"tra de Remig io G o n z á l e z ; Ponien 
te, pradera y Nor te , o t ra de la fá-
brica. 
Otra, a las Perdices, de l a misma 
cabida que las dos anteriores: l inda 
Oriente, camino de Santa Cecil ia; 
-Mediodía, t i e r ra de esta proceden-
cia y Poniente , o t ra de Is idoro Cas-
callana y Nor te , otra de R e m i g i o 
G o n z á l e z . • 
Fincas afecta* a l ' foro que pagan Re-
migio González, de Nana; Miguel Ma-
tategui, Galtino y Vicente S o l d á n , de 
Vetilla 
U n a huerta , a l P o n t ó n , de 2 cuar-
t i l los o 1'18 á r e a s : l inda Orien-
te, con calle p ú b l i c a ; Poniente, finca 
de Is idoro G o n z á l e z ; M e d i o d í a , 
huerta de Pascual Nava y Nor te , 
casa de Juan R u b i o . 
U n a t i e r ra , a Carregusendos, de 
8 celemines o 18 á r e a s : l i nda Orien-
te, con t ie r ra de Melchor Provecho; 
M e d i o d í a , con Q u i ñ o n e s de San Jus-
to; Poniente, t i e r ra de Cipr iano 
G o n z á l e z y Nor te , camino. 
O t r a , en dicho s i t io , t r i g a l , de 4 
celemines o 9 á r e a s : l i n d a Oriente, 
con t ierra de M a r í a Varda l ; Ponien-
te, otra del Concejo; M e d i o d í a , otra 
de Juan R u b i o y Nor te , o t ra de Ma-
r í a Varda l . 
Otra, a l aFuen t e Junca l , de 6 ce 
l e m i ñ e s o 13'50 á r e a s : l i nda Orien-
te, t i e r ra de la iglesia de Nava; Me-
d iod í a , pradera; Poniente, finca de 
Santos C a s t a ñ o y Nor te , de Pedro 
Luengos. . 
Otra, a la Fuente Redonda, de 8 
celemines o 18 á r e a s ; t r i g a l : l inda 
Oriente, con t i e r ra del Concejo;: Po-
n i e n t e , c o n ' .pradera de Fuente.Re-
donda; Norte, ' t i e r ra de Santos Cas-
t a ñ o - y .Med iod í a , o t ra de Manuel 
B e í l o . '-. 
Otra , t r i g a l , a l a Junca l , de una 
fanega o' 27 á r e a s : l inda Oriente, 
con t i e r ra de la iglesia de Nava; 
Med iod í a , otra de Juan A z c á r a t e ; al 
Nor te , o t ra de Juan Rub io .y Po-
niente, o t ra de Fernando. Santa-
mar ta . 
Una v i ñ a , en dicho t é r m i n o , al 
H o y o , de una cuarta o 4'50 á r e a s : 
l i nda Oriente y Poniente, con v i ñ a 
de Juan R u b i o ; Nor te , o t ra de he-
rederos de L ó p e z Campos y Medio 
d í a , otra de Fernando S a n t a m a r t á . 
Ot ra , a Valdenero, que hace dos 
cuartijones o 4'50 á r e a s : l i nda Orien 
te, con v i ñ a de Santiago C a s t a ñ o ; 
Nor te , o t ra de esta proeedeneiu; 
Poniente, otra de Bernardo G o n z á 
lez y M e d i o d í a , otra de Melchor 
Provecho. 
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Fincas afectas a l foro que pagan León: 
Juan Rodr íguez y Marcelino Rubio, 
Cabillas 
L a m i t a d de una huer ta , en N a v a , 
y s i t io de los Chopos, de 3 ce lemi-
nes o 6'76 á r e a s : l i nda Oriente , 
otra de esta procedencia; Poniente , 
M e d i o d í a y Nor te , calleja del con-
cejo y t ierras de esta procedencia. 
U n a t ierra, , en San Justo y s i t io 
de la Serna, t r i g a l , de una fanega y 
6 celemines o 40'50 á r e a s : l i n d a 
Oriente y M e d i o d í a , cotí huer ta de 
esta procedencia; Poniente, calle del 
concejo y Nor te , otra de Cipr iano 
G o n z á l e z . 
Otra , en dicho t é r m i n o , a V i l l a -
longares, t r i g a l , de 6 celemines o 
13'50 á r e a s : l i n d a Oriente , t i e r ra de 
la iglesia de San Justo; Nor te y Po-
niente , o t ra de esta procedencia y 
M e d i o d í a , o t ra de Juan R u b i o . 
Ot ra en í d e m a l H o y o , t r i g a l , de 
1 fanega y 6 celemines o 40 '60 
á r e a s : l i n d a Oriente, camino de San-
ta Ceci l ia ; Poniente, C á r c a b a ; Nor-
te, t i e r ra de herederos de S e b a s t i á n 
F e r n á n d e z y M e d i o d í a , o t ra de C i -
priano, G o n z á l e z . 
Otra t r i g a l 8 celemines o 18 á r e a s : 
l inda Oriente, t i e r ra del An ive r sa -
r io ; Poniente, t i e r ra d é esta i p r ó c é -
dencia; M e d i o d í a , o t ra de I s ido ro 
G o n z á l e z y Nor te , o t ra del A n i v e r -
sario. ' v- • 
Otra a la Clabaza, t r i g a l de 6 ce-
lemines o 13'50 á r e a s : l i nda O r i e n t e , : 
con camino; de Santa: Ceci l ia ; Po-
niente, t i e r ra de I s id ro G o n z á l e z ; 
Nor te , de herederos de S e b a s t i á n de 
la Fuente y M e d i o d í a , o t ra de Re-
m i g i o G o n z á l e z . 
Otra i dem, t r i g a l d é 1 fanega o 
27 á r e a s : l i nda Oriente , t i e r ra de 
Is idoro G o n z á l e z ; M e d i o d í a , t i e r ra 
de esta procedente; Poniente , o t ra 
de la f á b r i c a y Nor te , o t ra de l Ca-
b i ldo de la Catedral . 
Otra en Nava a Vi l la longares , t r i -
gal de 6 celemines o 13 ¿ r e a s 50 
e e n t i á r e a s : l i nda Oriente , M e d i o d í a 
y Poniente , t i e r ra de Juan R u b i o y 
Nor te , otra de Juan Vicen te . 
Ot ra a Santa Ceci l ia , t r i g a l de 8 
celemines o 18 á r e a s : l i n d a Oriente, 
con t i e r ra de M i g u e l Marcos; Po-
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niente , da Juan Rub io ; Nor te , o t ra 
de herederos de S e b a s t i á n Fuertes, 
de Fajares y M e d i o d í a , o t ra de Juan 
R u b i o . 
Ot ra t r i g a l , a l mismo s i t io de 4 
celemines o 9 á r e a s : l i n d a Oriente, 
pon t i e r r a de M a r í a Vicente , Po-
niente , camino de Santa Cecil ia; 
Nor te , o t ra de Cipr iano G o n z á l e z y 
M e d i o d í a , o t ra de I s i d ro F e r n á n d e z . 
Fincas afectas a l fom q m pagan M a r -
t ín Santos y Manuel Ramos, vecinos 
de San Justo y Manuel Bello., de 
Róbol la r 
U n her renal en Nava de 2 celemi-
nes o 4'50 á r e a s : l i nda Oriente, con 
casa de J o a q u í n L i é b a n a ; M e d i o d í a , 
calle del Concejo; Nor te , t i e r ra de 
Diego Provecho, de Corbil los y Po-
niente , o t ra de esta procedencia. 
U n prado en Nava , a los Cabe-
ceros, de 18 palos o 9 á r e a s : l inda 
Oriente , prado de A n t o n i o Mávbos , 
de Cabil las; Mediodía- y Poniente, 
prado de Is idoro Cascallana y Nor te , 
t i e r ra de labranza. 
U n a t i e r ra en Nava, a los Casta-
ñ o s , - t r i g a l , de 155 palos o 13'50 
á r e a s : l i n d a Oriente , t i e r r a de Pedro 
Luengos; Poniente, otra de Manuel 
L i é b a n a ; M e d i o d í a , otra, de. I s idoro 
G o n z á l e z y .Norte , Q u i ñ o n e s de Ve-
l i l l a . 
Ot ra t r iga l , - a los prados Hondo-
. nes, de 73 palos o 6'75 á r e a s : l i n d a 
Oriente, ma I r i d ; M e d i o d í a , Cabece-
ro de prado; Norte , finca de T o r i b i o 
Fuertes, de Pajares y a l Poniente, 
el mismo. 
Otra en el idem, al P rad i l lo , t r i -
g a l , de 135 palos u 11'25 á r e a s l i n -
da Oriente, t i e r ra de Isidoro G o n z á -
lez; M e d i o d í a , y Poniente, otra de 
Santos C a s t a ñ o y Nor te , senda del 
Cerro. 
Otra en idem, t r i g a l , de 248 palos 
o 22'50 á r e a s : l inda Oriente, o t ra 
de Santos C a s t a ñ o ; M e d i o d í a , o t ra 
de Manuel Ramos; Nor te , senda de 
los Barreales y Poniente, t ie r ra de 
Is idoro Cascallana. 
Otra t r i g a l , a los Chaparrales, 
de 62 palos o 4,60 á r e a s ; l i n d a 
Oriente , otra de Is idoro G o n z á l e z ; 
Poniente, otra de Manuel L i é b a n a ; 
Nor t e , Pasto boyal y Med iod í a , otx-a 
de la f á b r i c a . 
Otra a l H o y o , t r i g a l , de 356 palos 
u 81 '50 á r e a s : l inda Oriente, t i e r ra 
de Nuestra S e ñ o r a ; Poniente, o t ra 
de M a r í a Cruz, de L e ó n ; M e d i o d í a , 
o t ra de Manuel Ramos, vecino de 
San Justo y Nor te , o t ra de A n a -
M a r í a Rub io . 
U n a v i ñ a en dicho t é r m i n o a Re-
jas vueltas, de 1 cuarta o 9 á r e a s : 
l inda Oriente, v i ñ a de Justo R o d r í -
guez, vecino de Cabreros; M e d i o d í a , 
camino de la Laguna ; Poniente, 
o t ra de Matias Rodeja y Nor te , o t ra 
de T ó r i b i o Fuentes: 
F inca» afectas a l foro 0» Remigio 
González 
U n a casa en si pueblo d é Nava , 
en la calle del P o n t ó n , s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o 10 moderno: l i nda de 
frente con dicha calle; espalda calle 
que va a l ar royo; derecha casa de 
I s id ro Moreno, del mismo pueblo; 
izquierda casa de Juan R u b i o , de 
esta procedencia. Tiene de fondo 
70 pies. 
- U n a t i e r ra t r i g a l , al H o y o , de 4 
celemines o 9 á r e a s : l inda Oriente, 
t i e r ra de Is idoro G o n z á l e z ; Nor te , 
o t ra de Pedro Luengos; M e d i o d í a , 
o t ra de Pedro Mata tegui y Poniente; 
otra de Prudencia Castro; . • r 
- Otra a la Palera, de 1 c e l e m í n - o 
2'25 á r e a s : l i nda Oriente, t i e r ra de 
Is idoro G o n z á l e z ; Poniente y Nor te , 
otra de la f áb r i ca ; M e d i o d í a , otra de 
Pedro Luengos. 
Otra idem, de igua l cabida qus la 
anterior: l inda Oriente y M e d i o d í a , 
t i e r ra de Santos C a s t a ñ o ; Nor te , 
o t ra de Manuel Ramos y Ponien-
te, otra de Pedro Mata t egu i . 
Otra a Carrevalencia, de 2 cele-
mines o 4'50 á r e a s : l i nda Oriente, 
t ierra de la f áb r i ca de V e l i l l a , Po-
niente, t ie r ra de Juan Rub io ; Me-
d iod ía , otra de Is idoro G o n z á l e z y 
Nor te , del Cabildo de la Catedral . 
Otra a la V e l l i n a , de i g u a l cabida: 
l inda Oriente , con camino de Gu-
sendos; Poniente, con q u i ñ o n e s de 
San Justo; Med iod í a , lo mismo, y 
Nor te , t i e r ra de I s i d ro F e r n á n d e z . 
U n a v i ñ a al H o y o , de medio 
c u a r t i j ó n o 1'12 á r e a s : l i n d a Oriente, 
v i ñ a de Faust ino Caballero; Medio-
d í a y Poniente, v i ñ a de Francisco 
S a n t a m a r í a , vecino de Corbillos 
Nor te , o t ra de Pedro Matategui 
Ot ra a Carrecabreros, de 5 cuavti. 
jones p 10 á r e a s y 12 c e n t i á r e s : IiQ 
da O r i e n t é , v i ñ a de D . Juan Axoj . 
rate; Med iod í a , camino; Poniente 
v i ñ a de Santos C a s t a ñ o y Norte 
ot ra de A n d r é s Ramos. 
Fincas afectas a l foro q m paga ¿1 
pueblo de Nava 
U n prado de concejo si to en el 
pueblo de Nava , a l s i t io del Pradi-
l l o , de cabida 27. heminas o 24a 
á r e a s : l i n d a Oriente, prado de Isi-
doro F e r n á n d e z , vecino de Nava; 
M e d i o d í a , t ierras l a b r a n t í a s de An-
tonio G o n z á l e z y otros; Poniente, 
prado del mismo y Nor te , tierras 
l a b r a n t í a s de vecinos de é l ' y foras-
teros. 
U n a panera en dicho pueblo á la 
plaza del Conde, de un solo piso, en 
donde celebra sus juntas el pueblo, 
y por eso cuida de su conservac ión , 
e s t á s e ñ a l a d a con e l n ú m e r o 1 mo-
derno y mide 25 pies de largo por 
15 de ancho: l i n d a de frente, con 
dicha plaza, por la espalda, con fin-
ca de Melchor. Proveoho y lo mismo 
a la derecha e izquierda.-
Adición a l . foro que pagan Is idro Fer-
nández e.Isidoro Cascallana, de-Nava 
g Pedro Matategui, de-Velilla 
U n a casa sita, en la calle que lla-
man barr io , de. Abajo , s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o 2: l i n d a de frente,.plaza 
del Conde; derecha, calle de los Cu-
bos; espalda, casa de J o s é y Manuel 
Morala; izquierda, h e r r e ñ a l de Fran-
cisco y Tomasa Vicente . 
U n a t i e r ra a la V i l a n a , de 10 ce-
lemines o 22 á r e a s : l i nda Oriente, 
t i e r ra de l a R e c t o r í a ; M e d i o d í a , ca-
mino de Gusendos; Poniente, tierra 
de Juan G o n z á l e z y Nor te otra de 
la f áb r i ca de Nava . 
Valencia de D o n Juan , veinte de 
mayo de m i l novecientos veintisie-
t e . — E l Secretario, Ter tu l iano Fer-
n á n d e z . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . 
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